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D E C I S I O N E S P I N T O R E S C A S 
E s e e s u n a s u n t o q u e v o l ó . 
Está visto. Nuestro emocionante colega «La Atalaya» no quiere diacutir 
««so» de Los Corrales de Bueiliiia. 
iCortai- uuos eucaiiiptus y de pa&D aigrodir por la espalda, a balazo lim-
pio, a alguna que otra peraoiiia tiene nnonos impoiitancia de lo que a pri-
mena vista parece. Allá que los 'espíritus pusalánimes ae las compongan 
can tan leves emociones. L a fortaleza de á n i m o no se demuiestra sodamjente 
largando pioheiazos electorales y maucjiando, en proviedio politido pro-
pio, autaridades gubemia/tivas y de las otras. x 
¡Abajo los euciaitiptus y los cerezos1--- si no son propiedad de un amigo 
íM cacique! Y sii las gentes son tiroteadas mientras dueirmien o . en tanto 
circuilan con la mayon* tnanquilidad dcil inundo', que ae fastidien. 
L a culpa l a tienen ellas por formar o suiponérae que forman parte d3 
un n ú d e o de trescientos votos. 
DÓctaraamoa, ¡voto a Calígula, o nuejoi- dicho, no lo voto!, que nos íalt-a 
tamlto así para postrarnos vencidos pcir los razonamientos del bizam'o cole-
ga. Lo de Los Corra/les de Buelna, vodó con «looping» y Iodo. De aquello 
no queda ni esto. 
Guando «La Atalaya» esquiva la discusión, o no hay nada o hay mincho 
gije discutir y acaso reserve sus sabroaoia cóaneantarioia paiia cuando, ter-
niinada la temporada veraniega, ausentes die Santander las augustas psr-
v mis que le honraai con su presencia'actualmieníe , se vea sin original y 
ü^n dessos de jar.inñ. 
- •Nosotros reapeitamos la pradenta'decií l i í ín del colega y continuamos 
muestro camino. Nos aconiipa.ña, enciantadois nosotros de tan prestigioso 
(Oinpañero dle viaje, «Eli Debate» do Miadnid,. que, a pesar de haberse co-
looMido el aañior BugaJlall en situaciijn de gramófono descompuesto, lográ-
i s l'aoer hablar al ministro polít ico del modesto Giabin^tte, con balcón a l a 
Awp^ndataria, guie nos rige. 
Por hablar de algo, pero sin contestar a nada, «La Atalaya» nos dice 
en au úiltimo. núanero que somos optindataa v trae a collación las eleccio-
jueg genieaüalles de Í919. 
Y da l a casualidad que, respecto a esas elecoionos y descontaTido los 
fllianichuliojos caciquiles, «iacaecidós-> en Valderredible, ei colega como nos-
• oln-os comaiiginó los siguientes 'deleznables daltos: Conde de Limpias, 12.825 
votos; don Juan José Ruai t, 12.787. Esto, en conjunto, ajparte ValemedibLe, 
parque en cuanto a l a capital, donde los ciudadanos votan a quien ae les 
aniitoja sin temar a presiones de caciques y segundos de a bordo, fueron 
eabas las sumas de sufragios logrados: Limpias, 3.214; Ruano, 2.838. 
De rnodo que no hagam ustedes neo, mejor d.iremo!s abusó de loa votos 
¿^'.Vialdlerrediible y a ver qué pasa, ¡Heoatómlbico, que dijo Larüta! 
Siga dudando al colega de los efectos de la caimpafia de «El Debate-. 
Pero no le quepa duda que un,golpe así es como para tambalear al m á s 
fnftite tingílado caciquil. 
Y en cuariito a «'eso» de Los Coi-raleav.. 
E L DIA E N B A R C E L O N A 
U n a l c a l d e , h e r i d o m o r t a l -
m e n t e , s e d e f i e n d e a b r a z o 
p a r t i d o . 
Alcalde agredido. 
BARCELONA, 18.—En Regina, a 
doce kilómetros de Tarrasa , el alcal-
de, don Pedro Denooante, se encon-
traba tomando el fresco a l a puerta 
de m casa de campo a las doce de la 
nodhe. 
De pronto se le acercaron dos suje-
tos que llevaban l a cara cubierta con 
pañuelos rojos. 
Uno de ellos se acercó a l señor De-
noqante y le preguntó s i era al alcal-
de. - • 
Báte, temiendo alguna agresión, 
contactó que no. 
^ntonces ©i otro enmascarado inter 
vWo y dijo: 
—Sí, tú eres el alcalde. 
Lniendo la acción a l a palabra, sa-
co una pistola y disparó varios tiros 
PgPf! el- alcalde, imiitándole su com-
puuero. 
IA pesar de estar herido el señor De-
ôt ante, luchó con stus agresores bre-
momentos, derribándoilos al sue-
^"'li^ndo aqiiéllos en la lucha 
a'?iin dinero y un sombrero. 
Repuestos de l a lucha los agresores 
''uyej'on, amenazando siemipre con 
«US pinitoInfl a los servidoresi de l a ca-
sa. que salieron al oir los disparos. 
Los miédicos le apreciaron heridas 
ntortales de •necesidad en el pedio, el 
«Milo v U calaza. 
E l flno/Jo era nrimo del diputado 
li' Unión Monárquica, don Alfonso 
g a , quien ha trasladado a Regi-
"» Para asistir al entierro. 
l'Os médicos están asombrados de 
W<i con las gi-a.vísimias heridas oue 
nía a] señor Denocante pudiecra iu-
m v con suis adversarios. . 
. oñ croo que esta agresión no tiene 
«aa que ver con el sindicalismo, si-
no q110 tr.ltíl flo una veinganza (]tí 
«ftmctei- cmij^rcial. 
.La Po l ina tiene una pista para des 
cliPiir a ¡os autores del crimen. 
Un liuen servicio. 
. No otetante la reserva, que se gnar-
5*' Rf' «abe one la Pol ic ía ha realiza.-
Un importante servicio, descubrion 
do a ina diroctovp® -de la fábrica de 
*»mbas de la calle de Toledo. 
Se asegura ane los directores de la 
"'«""cioii.-i'i ' CábrVa ^ ¡Vn detenidos. 
Legía por gaseosa. 
^n la Casa de Socorro de la callé 
do Earberá se han presentado un pa-
dre y un (hlijo, intoxicados a con se 
cuencia de ihaber ingerido leg ía que 
les dieron en lugar de gaseosa en un 
bar próximo. 
Ai reanudar el trabajo. 
M a ñ a n a se r e a n u d a r á el trabajo en 
las fábricas de Sabadell, que estaban 
paradas a consecuencia de la actual 
crisis.. 
Con ant ic ipación. 
Los radicales han comenzado a rea 
lizar trabajos preparatorios para ia 
candida tu ra. de concejales que h a de 
luchar en las elecciones que se ceíe-
brarán en el mes de octubre. 
Manifestación por el arle. 
E n Sit jes se ha celebrado una mani-
festación presidida; por el alcalde, 
que se dir ig ió al palacio del opulento 
americano mís ter Teering, para pedir 
le que no trasilade a Amér ica las va-
liosas joyas art ís t icas adquiridas en 
Eapaña. 
señoras que figuraban en l a roa 
nifestación obsequiaion con ramos do 
flores a la 'esposa, de mís ter Tocriing. 
E l alcalde entregó a l ilustre procer 
anuevicano el t í tulo de hijo adoptivo 
de Sitjes. 
Míster Teering promet ió complacer 
los deseos de los mianifestantes, dejan 
do en E s p a ñ a las joyas art ís t icas . 
Imnortantcs detenciones. 
L a Po l i c ía lila detenido a Rosario 
Al garro, rjue es la mujer que iba en 
oí automióvil en el míe 'hizo explosión 
una bemba el d ía de la fiesta de los 
S^nv^ciiPs. 
Intentó , agredir con una pMoaa a 
los poliloías, p&ro ésitos consiguieron 
reducirila a l a obedie/noiia. 
De Porpignan «o reciben noticias 
do ba'-Pir fido doten id(̂ s íillí dfíS de los 
indi vi finos que iban en el mismo au-
tomóvil . 
po l ic ía de cuidado. 
T,a Pol ic ía ronti.n.i'ia haciendo .ges-
tiones para encía re cor el asunto d.2l 
coimpañero F r a j i c j ^ ó Rarbnna. acu-
atfidii 'fk confielonte de los Simli-
catcs rojo*». 
lAbusnodo do la amiistad que tenía 
con loe jefes y compiañeros se entera-
ba. de todos los movimientos de la 
Uolicí;!, y se los trasmitía a lo-s sindi-
calistas.' 
V I S I T A DE SUS M A J E S T A D E S A LA C U E V A D E P U E N T E V I E S G O . - L a Reina subiendo a la Cueva.— 
Los Reyes y acompañamiento eu la ladera de la montaña durante la ase j"sión.—Su Majestad el Rey con-
vCiEíxndo con el marqués de Viana al llegar a Puente Viesgo. (Fotos. Samot). 
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Esperaron a que saliera a la pri-
mera- miisa, conió tenía por costum-
"racaso de l a ' d e t e n c i ó n de las rlirecti- res luuyeron subió las escalera^ de &u de cultivo de la cabila de Beni-Aros. 
vas sindicalistas en la calle-del Olmo, casa, llegando hasta '6l primer piso y Los puntos en que se h a concentra-
También so cree que en la Pediría junto al halcón del minio cayó muerlu. do' el certero fuego de nuestras^bate-
tay m á s confidentes de los sindicalis-• E n la casa no había- m á s que una r ías han quedado acanlpletarnenite, des-
tas, criada, que ál darse cuenta de la agi o t m í d o s . 
lPtallrs~~riM "ae^lnato dPl"alpalflP d*"6Íóa sQ>scc>ndió. Los aeircplanosi de Ceuta y .Téftuán-l e í a n o s del a ? , mato del alcalde de ^ r n ^ p ^ c ^ edad; ,[,„. presen- cooperaaon a l a acción, bombaniean-
0,' • ció la'agn-sión,' corrió a l pueblo a dai' od las posioiones enemiaras y pudien-
Sc conocen nuevos detalles, del cri-'cuenta del suceso. do ser apa-eciados los efectos de, esta 
men'de: que ha sido víctima, don pablo Loa vi'cíhos se organizaron para cooperación. 
Denocanta, alcalde .de .Regina.. dar u ñ a batida; pero no descubrieron Gon l a operación 'de hoy h a qued.v 
L a v í c t ima tenía , treinta y dos a les autores del crimen. do totalmente alcanzado e l - p l a n ' q u » 
años. | También h á salido en su persecu- n0lS, pi'opon.íamosi de dominio de la' 
Viv ía en una casa de campo próxi- ción l'á' Quardia civil de Tarrasa.. cabila de Reni-Aros. 
m á ' a l pueblo. |. Se cree que él crimen obedece a una H a quedado ocupada l a p o s i d ó i í 
Los. asesinos cstal)an ocultos,' el uno venganza, por existir un litigio entre de Yebel Alan Uhanaav 
con u n a escopeta y el otro con un ar- el niiuerto' y unos carboneros, a conse- L a s bajeas de las tropas españolas 
m a de fuego corta. cuenciá de una cónipra-venta. han sudo: 
Lc^-icrrboneraa hjan Idesaparecildo. Columna de Ceuta: comandante del 
E l entierro ha constituido una- im- regimiento del Senrallo, don Ai|;('l 
bre; pero: el s e ñ o r Dehocañta no salió, ponente manifestación de -duelo. Sánchez, herido e n - e l m u s l o , glrajvV, 
haciéndolo só lo su señora. j Han asistido todas las antór idades comandante de regulares de Tecuán, 
Entonces los' asesinos'se dirigieron' del pueblo y de Tarrasa , el diputado don-Francisco Achorena, herido en l a 
a casa del alcalde', enicóntrando á éste del distrito, que es pj-inio del finado cabeza, - leve. . . • 
a la puerta; y agrediéndole . y todefs l-cs Vecinos de losi pueblos co- • •Tlies s^klados del regim,iento:'de Ceu 
E l qiie nianejaba la escopeta no h i - 'márcanos . -ta, heridos levesi;-el solidado de. arti-
l lería Loirenzo Moreno, herido grave, 
ivvvvvvwvvvvvvvvvwvva/vvvv^ y el SOflidadÓ de Sanidad Natalio l í er -
nández, herido grave. . 
v v A ^ v t ^ x v v v v ^ v v w v v v v v v v w v A v t ^ a v w v v v \ v v ^ cjui , niantimo del Abra, donde al- u n soldado, dê  Sanidad leve y dos 
morzaron. indíajenas gi-aves. , 
E l príncipe de Aistnrias vino en au- .Caiumna de ' Laraclie: capitáp. deil 
tomióvil a, lUlbao, d^rigiéndoso. a la ffm¡p0 . f a , regnilanes don. Francisco 
estación de Achuri para recibir a su ] l igado, heml-do en una pierna; tenien 
ihennano, el infante don Jaime, que te señor Gi l , en'un brazo; alférez ide l a 
venía de .San Sebast ián. . oscaila de resca-va de. an-tillei-ía.. don 
M dif^s-nder del tron el infanlP 'don vioe-üite Almena.ra, en .el parietal/dere-
Jaime los dos heamanos r̂ v abrazaron dijo,, todos leves. . • 
y besaron con gran cariñp. ' Un soldado de mgenieros lew,; uns 
Loia augustos viaje-ros. -saludaron pioildado . del ¡negimii^nto de IFa^diit^ 
afeotnosamente a las anitóridádes que grave 
acudieron ,a l a estación.1 Tres ind ígenas graves y uno leye. 
Por la tardt? emnrendieron e l viaje la barca ,amigo resultaixm tafóá 
de regreso a Santander en automóvil , heridos, graves. 
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N U E S T R A ACCION E N M A R R U E C O S E L P U E B L O CANTABRO so halla 4< 
"""^ venta en los siguientes puntos: 
E n Madrid: Kiosco dp "CI Debat<& 
calle de Alcatá. 
En Bilbao: E n la librería dé Teófila 
Cámara, Alameda de Manzanero, f 
en el kiosco de la estac ión de ftai8 
tander* 
N u e v o j e f e d e l a G u a r -
d i a m u n i c i p a l . 
Ayer fué nombrado por el alcalde el 
nuevo jefe de la Guardia municipal. 
E l agraciado con el solicitado cargo lia 
sido don Manuel Muñiz García, teniente 
retirado de carabineros. ggig, 
Ayer mismo tomó posesión. 
Al mismo tiempo que damos nuestra 
enhorabuena al señor Muñiz le deseamos 
gran acierto en el desempeño de su co-
metido. 
vvvv^v\Av^wv\vvv^vvvvvwvwvvvvvvvlA^wvvvwv-
E L DI Ai E N B I L B A O 
E l v i a j e d e l p r í n c i p e y 
e l i n f a n t e d o n f J a i m e . 
i E l principe y el infante. 
' Después' de mediod ía llegaron a MADRID, 18.—-El alto coraisablo d-
Portugalote, e n automóvil , tos pnoci-1 E s p a ñ a en Marruecos tíoaniunica que 
pes de-Asturias y Patr-mbc-rg, aeom- las fuerzas de Ceuta y l.araü'ic han 
pañados del comle, del drove, señor realizado boy una brillante opeira--
Loritía y mayordomo de semana, se- ción. 
H a q u e d a d o d o m i n a d a 
t o d a ' l a " k a b i l a W B e n i 
A r o s . 
ñ o r Careagii. 
Este- ácoonipafió 
teniberg, que SG 
al pi'íin-ipe de Büír 
dirige ¡i l.iui.dres, ai 
E l eneimiigo, no oib.sta.nte lo. nbnnim 
del tei-reno, • (|iie je iH-oiiirwi'.iuiiah-a- ar-, 
n'ilO'iilles Wtímoa de résbStéosib, la ha 
Toda la correspondencia adminis-
trativa, consultas sobre anuncios 
y suscripciones, dir í janse a i ad« 
ministrador, apartado de Correol 
mm&mo'm 
RÑO V I I I . - P A G I N A E L . R U E L L O O A r s J X A O R O ta d e 
E L C R I M E N D E A N T E A Y E R 
P a r a v e n g a r l a m u e r t e d e s u 
En la Avenida de Alfonso X í l l . jo , parece «or que a l i m e n t ó l a i í l ca de 
En las prox^hiidadea de é^fe a r i s í o -
b r á t i c o páaeo s¿ dósarrof ió en la tar-
ído del uoiningo un sangiiento sué&so 
•del epe rcrsuitV> víct ima, el j ovón de 
'Jó a ñ o s de edad Céledúinálo I ' o i n á n d e z 
Aliase al , de Oficio poluquero y con 
domúci l io en l a GUieiSta dp Garmendhi. 
esquina a l a calla del Limón, dundo 
habitaba con m;i m u j r r e lujes. 
'Las peifeíO'nüS que Se eiiemurabiin 
iliiilu). día. eíi l a Avonida de Alfonso 
vengar su imiertc , y , por di^sgracia, 
lo iHitso en p rác t ada el dmuingo, no 
siendo suficientes a evi ta r lo les bue-
nos Gtínsejos que se le dieron. 
Al ©nótfntrSM'Q^i 
Scgiin nueistraisi noticiase, en el tren 
que llega a. ésta capi tal a las 4,47 de 
la. tarde.1 vino a Santander dééde Ovie-
do, donde r-o. bailaba t i abajando a su 
oficio, Cánd ido Pnrra . 
En n.n estal>lccimiient,o de l a calle 
X I I I y en las terrazas de los cafés da fie Méndez Núñez entró a tomar un 
Ja líiboi-a, fueron aorjnviididas por el 
r u i d o do cinco di-paros de a r m a do 
íuegO' berilos con el intervalo de cua-
t ro a. seis segundos cada uno. 
í ion ¡nusi la .da ra|iidez c o r r i ó l a 
gente Lacia el , lugar dundo las doto-
nacioiic.-i se Ikabíau sentido-, encon-
t rando a. un lioiiiibro tendido en . e l 
suelo en e l andén, de los jardines 
p r ó x i m o al. waler-rloset de l a Junta 
de Obras del Puerto y j un to a a q u é l 
o t ro bomiae qu ' e . -gr imía un a r m a 
do la que t i a l a k i de ¡ipndej'ars© u n 
a-cntr- d ^ la pcl ieía guiH'rnativa. 
E^Stó dió ori^iMi ; i (pie hubiera- po-
dido oeur r i r una. nueva, desgracia por 
lo ([uo a c o i d i u u a r M ' n citamos. 
IÍI ageiil.^ de. la brigada móvi l don 
onofre Navar i íd , que crM plausible d i -
ligenciii. llegó aJ lugar del suceso se-
gundos deispués (!'• o í r se los disparos, 
t ra ta! 'a da ai 'i 'el 'alar ; | arma eoltl que 
és tos f u e r u i i lli(;'!io.sj a.l. agrosoi", etujo-
tá.nd( lo |.-a.ra, (Mío de la m u ñ e c a clere-
oiia. 
Til c r i n . i na i . {fue no L/izo r e s h l r M -
oia a lgu ia , ehti 'egó la iiistula, marca 
Star, ea'.iPre '.). ¡d sef id i ' Navarro , en 
el c r í t i co i n s i a n i • en que otro agen-
te, don F.rm-Mto Ga rc í a , do Rcus, l le-
gaPa a l indicado lugai-. 
Esí." aJ-livd pr.'.icía, m íe conoce a l -
'guna.s maniolu a.s l l evadas a efecto en 
atenPo'o- d r rdi idici i ' .u soeial. c r eyó 
quo el agresor, d e s p u é s de c o m e t i d o , 
¡nu (leíllo. ( ü d i i g a b a e,l a r iu» a. n,n 
Ciom.pa.Af'.i iv para. ( [U" é s t e c o n t i n u a r a 
disparar, do en tanto el s& r e d u c í a a 
p r i s i ó n . 
El s c f i M ' G a r c í a a m e n a z ó entonces 
con su r e v ó l v e r al s e ñ o r X a v a r i o , pe-
ros és te l evan tó la pola.pa do su cha-
quetn. miostranido la. placa, insignia 
'de anÍMi :.ia.d. 
Desbo<ib,o ql, natura l y dtecuXpable 
oj-i'or y cuamli i ya. ha l ia s ido iodea-
do el a .u ícr d'- la agi-eslón por vario? 
indicias e i / L - i l d o la seroióu del 
Rey y por -al iuspoctnr de segua í j a se-
f ior F i - rnández Salas y el agente se-
ñ o r Acoro, ésto3 IŜ 1 b i r i •ron cargo del 
d . ' L ' l i i d n , c o n d u e i r i M i i i l c aj (Wdiirrno 
caV'iiL 
E l a.uitn- de ' i a g r e s i ó n . Cánd ido 
P a r r á , do 4ÍÍ a ñ o s de edad, casado y 
sastre de o f i r i o . íué s.'guido por cien-
tos de pe r - iia< en act i tud u n poco 
í ig re s iva . Éllp fué m ^ l i v a d o porque 
en el or cis.! nv .m.ado de sentirse los 
d-is-pai os - aliió de entre los jardines 
una. n i ñ i t a d," corta e d a d sangrando 
3>or l a •mejilla, izquierda. C r e y ó la 
gente que la pobre cr iatura babía . si-
do herida, ñ o r uno de los proyectiles 
y por ello hos t i l i zó duramente" al c r i -
n ó nal . 
P o r for tuna no b a b í a sido l o que 
pe c reyó . Era siiopleni.enle (pie jugan-
do l a n i ñ a se h a b í a cuido, h i r i é n d o s e 
contra tilla piedra de l a s que resguar-
dan los miacizos del boulevard. 
A la Casa de Socorro 
Con la rapidez que el caso r e q u e r í a 
fué conducido el lierido a este bené-
í ico establecimiento, en el cual ingre 
bó y a c a d á v e r el desgraciado Celedo-
auo. 
Puo&to sobro le, m.esa de operaciO'-
r e s y d e s p o s e í d o de las ropas se le 
r econoc ió por el méd icn de guardia 
laoñor T r á p a g a y ol practicante s e ñ o r 
M a r t í n e z , quienes le ajueciaron tres 
heridas por a rma de fuego con or i f i -
cio do entrada y de salida. 
Presentaba l a pr imera en la. r eg ión 
siipra-escapular izquierda: l a ,scgnn-
'da, en l a reg ión dorsal de l a colnoi-
r á vertebral, y l a tercera, en i a re-
g ión dorso-lumbar izcniierda; las tres 
jninrtales de necesidad. 
Como se h a dicho, no hubo tiempo 
m a t e r i a l de as is t i r al herido n i con 
í o s auxil ios de l a eiiencia ni con los 
!áe l a Religión'. 
- E l c a d á v e r de Celedonio F e r n á n d e z 
'AbaiSical fué conducido algún- tiempo 
m á s tarde en u n a cami l la a l Hospi-
t a l de San Rafael, en cuyo depós i to 
¿quedó para l a autopsia. 
Lo cjue dió lugar al crimen. 
R e c o r d a r á n nuestros lectores que 
ien el mes de septiembre del a ñ o pa-
sado, y p o r derivaciones, de l a hué l -
g a que s o s t e n í a n los barberos pelu-
queros, fué m.nerto en la, eahe de Se 
fcpsmiundo Moret do mi t i r o el, joven | 
'Angel Par ra , do veinte a ñ o s 
refrescó, dando luego1 u n paseo pea-
l a zona m a r í t i m a y preguntando la 
llora a que l l e g a r í a a Santander el 
t r a s a t l á n t i c o «Reina M a r í a Cr i s t ina» , 
procedente de Rilbao. 
Mientras esto o c u r r í a , el P a r r a vol-
vió a ent rar en o t ro establceimiento 
de bebidas de la indicada calle, to-
mando otro refresco. 
El «Cr i s t ina» l legó y a l g ú n t iempo 
después saltaba a t i e r r a el dosvenlu-
rado C'1 m'viiío F e r n á n d e z , qué babie 
ido a |.a N'ecina v i l l a en cal idad de 
barbero sóp len te en dicho barco, yo 
que el eb etivo se h a b í a quedado cpr 
r e rmi so en esta capi ta l por encon-
t rarse enferniio. 
Celeidcnio il»a n c e m n a ñ n d o por ur 
biiio snviv, de !) a ñ n ? de edad. 
Iva d a n d é n de ios j a i -d in^ , a que 
ante- lia con ios referencia, se encon-
lr'('i al nnueito @0 ni,íiia(\or. 
IgiauaiiKis. si aqué l canecía,, a ésto 
Pero es l o cierto que a l encmilrars ' 
d uno enea del c,|ro. Cándido ' Parra 
Sacó su iilslola a u t o m á t i c a y casi a 
(0' oiai ropa d i -pa i ó' sobre Cdedn-
nic un t i ró qu." no Ú z o blaiico. 
Sccunrló el' Pa i r a con otro di-aia-
ro, cayaidu al suelo miOrtaLmente i i ' -
r i d o el F e r n á n d e z Abas<;al, quien en 
t a l pos ic ión r e c i h i ó otros des bala-
zos. 
La pi loba Star, exnmimvda d-es.oués 
pQiÉ el .luzgado instructor̂  93 bailaba 
cargada eco miev.;" pr ryec l ¡L's.-d. ' Ins 
cuales h a b í a n sido desargado^ cinco. 
An*2 !a justir'a. 
El . l egado fine se bailaba el do-
mingd de guardia , y ano lo cons t i tu ía 
mi digne e i lustrado im'z don Amado 
Salas y M"d',i:'-R(--.-'.l.-.a. a ' - ln; i r¡ . . 
ñ o r CastriUo y oficial s e ñ o r Ganza, triste fin de un lu jo suyo.. 
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E C O S d e S O C I E D A D 
Euis'lolario. blaklo p •rfume 011 •. no >••< p a r e c í a ei-
Caí b- s •gmid,, fle Chari- nada- a los que tú y ye ifSiSmos.f. 
to Duque a A n a M a r í a Ar reg lada l a ave r í a , ño tuve más 
^ícn1a!ván. refn.edio ene santaiTiie otra vez junt-
yf: i i ísumi Ana. M a r í a : Me dices en a m a m á , espabilada, del todo. Sin ha 
t i l carta qu-- te han gustado mucho b í a r pa labra llegamos a Burgos, a 1í 
loa pormenores de n á viaje a Santan- hora, de a'morzar. Entramos en ur 
der y one te los siga refiriendo hasta hotel , no recuerdo c u á l , y a peco d-
el p l i n to y hora 'en que en t ré en esta .smtarncs a l a me-a. ¿a qnién p i rá : 
a c u d i ó r á p i d a m e n t e a la Casa de So-
corro, ccniienzando a in.strnir las p u -
nieras diligencias y ordenando el tras 
lado del fallecido al Hospi ta l de San 
Rafael; d e s p u é s so t r a s l a d ó a l a Co-
m i s a r í a de Vigilancia., donde se ha-
?,llaba, el d;eten¡id¡C', ViomándoCU' c)x-lla-
i'ac'Khi, y ordenando' su -ingreso en la 
cá rce l en cal «dad- de iMc\)«ni.unicrado. 
A l ser cumpl ida esta, dil igencia, 
conseguimos hab la r breves minutoo 
cen ( i parra, quien no® di jo que an-
te l a ju s t i c i a se h a b í a declarado au-
tor de lo o c u n ú d o y que luabía llega-
do a la c o n s u m a c i ó n del del i to a l no 
'pioderso contener ante la pre í l sncia 
de Celedonio. 
Negófie a fai ' i . ' i tar otros detalles, 
r o g á n d o n o s quo le d e j á s e m o s en paz, 
po s so encontraba, a b a t i d í s i m o y ya 
se le h a b í a n heobo cuaritas pregunta-s 
aran necesarias. 
Cándidii. Pa r ra se encontraba, ofec-
tivammle-. impr'osionadiísuinio. Vest ía 
un correcto traje negro, con corbata 
• id mismo color, y camisa, con rayas 
de luto, cubriendo su cabeza con una 
boina. Es un hombre de buena prc-
jétto^a, do regular estatura y cuerpo 
V d i s c i e b " mrdidf.s. 
Conveaicai-amcnt" •^oosado y acom 
' i a ñ a d o i ; , ' tres gua id i a de Seguridad 
'uc c miücMo. a la cárce l en un co-
í i e de.i>unto solicitado i ior Parra . 
I m p r e s i ó n . 
L " ' didor.'osa lra.,ged'a di ^a rrol lada 
d d.i iíiiingo en la lAveaida de Alfonso 
X I I 1 produjo ana ¡nv'rcis.ióu dolor-.-
ds'.ma en les cientos de peraemo- qke 
•1 la b-na, d d oaseo transitaban por 
aouellos lugarea 
1/ • e ' n i ' a l a i I'is oue |M-ed(Oiiinaban 
'oi- ' ic 1 1 lam •nlin" sincerameide la? 
consc'-irncia,^ que ha t r a í d o el dra-
ma de la, calle dj? Sogismnindo Moret 
v 
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E L S E Ñ O R 
DI FILLECIDO EL Dli 17 DE JULIO DE 1921 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R . I. R. 
:u director espiritual, Kvdo. P. Vicente^S. J.); fu viuda, doña Amalia Ru 
ro Rodo: hijos don Mariano, don Alberto, doña Amalia (ausente) 1 
Julio, don Pablo (vizconde do Koslrollano), don Joaquín, don liar»!1 
hijos pol í t icostdoña María Antonia Piñal, doña Luisa G. ]>aquero (| ' 
Carlos Duccasi (ausente), doña Aurora J . l>aquero, doña Ana Mufloi/JN 
condesa do Rostrollano), doña Clotilde Corcho y doña Pilar López -n j l 
ga; nietos, hermanos, hermanos, políticos, sobrinos, primos y cw?" 
parientes 
RUEGANÍa'sus amistades encomienden su almg 
Dios y se dignen asistir a los funerales (pío, por el ebr 
no descanso do su alma, se celobrarán>n el día do ho 
a las D I E Z Y^MEDIA do la mañana, en la parroquia ̂ 1 
Santa Lucía, por lo_que recibirán especial favor. 
Santander, 19 de julio de 1921. 
F U N E R A R I A A N G E L BLANCO, V E L ASCO, G, fiÁJO —TELEFONO. 
pii ti a finas, lelsjtojas; «;f .nard», abni-
goifg. capas, etc., etc. 
Dada la- gran fama de t an acredi-
tada Ca-sa, os d.e suponer (pie la ex-
posición (pie boy inaugura, sea digna 
de: ta l renomibre y. por' lo lauto, do 
coni-piaccr a la« a-ristocrática® damas 
s a n t a n d o r i ñ a s y de la colonia vera-
niega. 
Hain llegado a l Sardmero los sieño-
res siign ¡entes: 
DE MADRID.—-Don Federico A u r i -
des Lkmiiado y a m o m , don Miguel 
Gómez ded Qluai-co y s e ñ o r a , don Ra-
y que por venladc.ro m.ila^ro no /C-.fae4 Bairbca-á SalvatitóiTa, don F r n n -
nnX,1tamn . ñ a s vi.;<mias en 'u Avenida c b , 0 Gannaado Gabeznolo y fami l i a , 
m c n c M i m l a . I-abo a cuentn do la for- d(m An,t0inio Xlliróin Basca y s e ñ o r a 
l i . n /mi m-tix ímQ; rislicnvvmR f i laron he- ,1 -r . i u j . t-. • ., J ' ' i r ía en que los diisiparos ue li
cibos. 
I " , ^an^e en la î a.z del Scñi-r o1 al-
i i c ; d í l dei-ri-aciado r iled-oiio Ve-f-
né.pdm v DV« .«•-• ^ip-iadó del ajie i'1 
prwtó d.-. bi vida en mi momento de 
01c, ' i racia ac;"--.- o para vengar el 
bella ebidad del C a n t á b r i c o . 1̂ 0 me que V i? ¡ C ó m o lia 9 de ad i v i n a 1 lo, 
explicc id gusto, convencida de mis eé imposible! Pues v i . . . a aquel mu 
dihb.'p Mdn / 's Idiilr'si de nnvradct! a; ¡ chacho'moreno, al to y ñ i e r t ó a oue- ert 
se idí un , 
dé traspuesta unes minutos , los snn-
cieid- s para, une nui leca i m a g i n a c i ó n , 
iminre-'iiomida por el dicihoso viajr". se 
echase a vmlar y as í v i ario les caba-
He-- de! m dor dr-l auto—¡cosa m á s ra 
ra.!-se cal ían de su sdio y quedaban 
engancihados a él por nnas cadenas 
de p la ta v onie mis manos siOvstu v i eren 
bien bicjai unas riendns de seda mal-
va, que, cerno es nal o ra l , se p r e n d í a n 
en loa be adn - de- les bridones. Y un 
ralo me creí un im-?vo F a e t ó n guian-
do aquella cMicuentrna de corcel en n 
li 'iivés de Castillo, quemada por un 
sol de l'nego. y otro el conductor del 
carro q u e ' a r r d i a t ó a E-líos hacia los 
cielos... ¡.Qué 6e yo las locuras que so-
ñé! Los aroma' ' galo-na.ban loca-
mente, f r ené t i camente , carretera ade-
lanto, y y o los , azuzaba y e n a r d e c í a 
puesta de-pie en un pescante que pa-
recía un trono. De pronto, m a m á , 
gran trecho con aigil© y míe al fin 
decidiido y a t r e v i d í s i m o del todo, pa 
se sió jun to á t í y te l l a m ó (("primor» a" 
O í d o ? Pue-s al 'cal>o de los mese-, ;fei 
(I bidel de Burgos, me recon(vj<'i y 
m.ientras y o me niborizaba. hasta los 
v:>•/.>•< de la, frente, él se s o n r e í a m,i 
r á n d ó m e de un modo míe pa recia, de 
c inne: «;.Qué fué de aquella an i ign i t r 
M i \ a que me m a r a v i l l ó un d í a en lf: 
Caisitellana? 
Cua.ndo' salimos del hotel a ú n me 
s ^ e n í a n ene ojos p r e g u n t á n d o m e ¡n-
sii~teiitemente por tí y al a r rancar e1 
auto, me pao'eció ver desde l a venta-
n i l l a que agitaba u n p a ñ u e l o en e1 
aire, pue^ito' el mozo cu. medio del 
arroyo, sin darse cuenta de que s» 
.maniá o pana le ven, mo hubiera com 
pro-metido horriblemente. 
liimed;iat a m e n t é ( i ' s a u é s c o n t i n u é 
'Pili iterli'o del}, .(twVno. ianaL siempre 
,le-pci tada, por m.Ls vocesi y el r u ido (ifrunl. sírj u n monte, s i n un amable 
<le tanta herrad t i ra «obre el camino. i sendero de los que conducen a una 
me cogió por u n brazo con t a n mala poét- 'ca fuente o a una. l i nda casita, sin 
fontuna m e invo lun ta í i í amente , ú m m prado donde una.» vacas rubias 
vié -la d i recc ión de las bestias, que l a r d e n la t ie r ra , 
dieron con nosotros en el. m á s espan-1 ¿SaL-ep que a.hora míe flp.que me h a 
table p i e d p i e i " que puede ima.uiiiar-j ocurr ido i g u a l cine en la carta pasa-
so •Cómo seria la c a í d a - q u e d.-pe;- dn? One te he seguido -hablando del 
té anhelante, con ©1 pecho convulso1 y 
las sienes ardo rosas/"., j un to al rthó-
fer. que, sin darse cuenta de m i ins-
lanlai-co' suplicio, s e g u í a conducien-
do el auto hacia su destino, con el' 
m á s " p a i'e-eto .equMÜbrio nmscnlai : 
i •n.eno. d'oco aidcsi de l legar a Bur-
gos sufr ió el -cocihé una ((panhe» y en 
tanto (pie el cihk'der la. arreglaba, sal-
t é a, la c anc l c r a y me entretuve en 
edad, que fo imaba parte de una c o - í s a c a r de sn sueno a p a p á y a m a m á 
m i s i ó n que fué a, i n v i t a r a Ce ledon io_hac iéndo le s cosqu-illas, con las plumas 
la i r a.l Centro Obi-ero, no continuando' de mi «boa». M a m á me r iñó mnch í s i -
¡do socio con el patrono sieñor Bezani-
11a. ya ("pie alegaban para ello qu^ 
¿ i c h a Sociedad se había , civ.isi.itníüo 
m u í vez el conflicto declarado. 
E l caso fué. que eneaicdado Fer-
n á n d e z Abascal y visto el ju ic io el 2:3 
'de mayo ú l t imo , aqniél fué ahsmelto 
|>or el t r i buna l del Jurado, quedand-i 
ifiin l ibertad. 
E l padre del falleeido, Cáml ido Pa-
r r a , ante el dolor que b- prodaijo la 
mn. llam,;ímlom.'> n iña mal (alucada y 
colegiala, traviesa, y no sé c u á n t a s 
\e" s b i ; a. p a p á , por el cmi l ra r io , se 
r ió de buena gana y me dió un bom-
bón m u y perfumado .que s a c ó de los 
? i '/ 'H''--' dle Bni ainK-^tcia.na. ;.Ef>taría. 
en aquel podacito- de chocolate ' la ex-
p l i cac ión de sai tardanza en venirse a 
a.'-.-isibar Da, fin r-i'ie anlerkM"? ¡Arcano! 
¡M M e r i o impencti abhd Yo. por lo 
pronto, me- emní el bomib'ón mieidi'.is 
camiino. o l v o l á n d o m e de Snntandei 
En la primera, que to escriba subsa-
n a r é l a fal ta . 
Por la t r a n s c r i n c i ó n . 
B E R G E R A O 
L a peletería Frouchtman 
La conocida, pe le t e r í a ti n a d e 
Froue ldman, de P a i í s , Earcelcsna, y 
Al'adiid, instalada, coiim otrOS Míms. 
en los elegantes locales, de los bajdls 
del Gran. Casino del Sardinero, tiene 
el honor de parti(d[.ar a las dist in-
dom E m i l i o Fanspites Navaiu'o, don 
Fernando Mer ino "Rodríguez, don Jo-
sé VareLi. Mora, d o ñ a Angeles Fer-
n á n d e z Padieico, d o ñ a Auro ra G a r c í a 
Mor i l l o , don Augusrto Labouirdetto 
Hueslte, d o ñ a Merciedes Patihéoo- Pé -
rez, don Aqui l ino Mil lán Ruiz. don 
l'auilino Esiiarza Díaz y s e ñ o r a , do 1 
Migntd M a r t í n e z F e r n á n d e z c h i ja , 
don Oliver Ai'évnlo López, don Lucio 
García, Mar t ínez , d o ñ a Josefina Re-
guera, Caieibo, don Regino López del 
Rivero y fami l i a , don Felipe Moreno, 
d o ñ a Elema. Lo ivy de Szabo y fami l i a , 
ioña. Anua,ble i''ueiit,es Ca.lveríll, don 
l̂ óirhfünigo M a r t í n de los Santos y fa-
mi l i a , dem Is idro P é r e z Serna y fami-
lia., don .Teófilo ( i a r d a , don Manuel 
Gfórntez, don Laureano H e r n á n d e z , do-
ñ a El isa Mora l y Gómez e h i j a s doñ 1 
Pidar La.nw.ra.gc."y Lunii l ia y d o ñ a Ma-
ría S. Peaña, 
DE V A L L A DO L I D . — D o n Anto l ín 
Alonso Casares y s e ñ o r a y don Adelfo 
Franeo Asensio y s e ñ a r a . 
DE TOLEDO.—Doña Mercedes Ol i -
va Gálvez y don Basil io R o d r í g u e z y 
fami l i a . 
I>E CTUDAD REAL.—Don Ramiro 
Sáncbez Iz-quiiierdo y fannilia. 
I M CA.CKRES.—Doña Angola Pi ta 
Gros y fam.iilia. 
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E T O R O S 
S ú b a l a ds la carne de los toros. 
L a Oaaddad de Santamlier saca a 
Mbasta l a oame de- t r e in ta y od io 
'oros, que h a b r á n de ser muiertos en 
'idia en la plaza de Santander duirau-
Las dí is 2-í', 25, 31 de juildo y 1, 3 y 7 
le agosto iiróxiimos. 
L a .' i .' aiüci l udes se h a r á n en pliego y J 
cerrados, que se p r e s e n t a r á n en ía 
S e é r e t a r í a de l a A s w i a o i ó n hasila Jas 
dooe del d ía de m a ñ a n a mi-ércolosL 
deldendo acoaTip.aña-i"sie una fianza 
reiiiitegi-iible de 500 pésatatg para tener 
o p c i ó n ' a dicha «•-ubasta. 
L a Ca.Tiida.d se resierva, el deredio de 
l-eicilara.r desiiería esta subasta, si asi 
o cousiideiraisis oportuno. 
Importante a los abonados a las 
corridas. 
Hoy, hasta das sidíe de l a tarde, 
sigue el plazo para r e t i r a r de taqui l la 
los encai-gos de nuevos abonos. 
Unía vez terminado este plazo, La 
Caridad d i s p o n d r á libremente de to-
das las localidades, las cuales, a par-
t i r d d día do m a ñ a n a , pone a la ven-
t a del públiico. 
R M o Ruiz fie P e l l í n 
¡desaparición para siempre de su hj- i-spiraba ansi¡o<aiiienle aquel endia-
C I R U J A N O D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
guidas s e ñ o r a s de Santander que h o y í ^ o n s u l t a de 10 a 1 y de tres a eeis. 
inaugura, su- luagní l ica e x p o s i d é h del Alameda Primara, 2.—Teléfono 1-62 
C a r r e r a s M H i t a r e s y C o r r e o s 
Director: capitán don Juan Ramírez. 
Profesorado: oficiales de Correos y oinco capitanes. Resultados obte-
nidos desde su fundac ión : 18 aprobados en Infanter ía . (Liteaiarias y Mate-
m/áticas); 4" en Ingeniero-s; 2 en Ar t i l l e r í a ; 3 en In tee 'denoía ; 8 en Correos y 
6 previos. El curso- empieza el 1." de s 'ptiembre—Sol. 29. hn|o y 3.° dereclia. 
P I D A N S E R E G L A M E N T O S E N LA P O R T E R I A 
N o t a s m i l i t a r e s . 
l i an aiaoeeidido a l enupleo ilic ajM 
los subcKÍicia-les del regimi aiiu ^ . ' i ' ' , 
c ia don Am-anc-io Pérez , don Im^m 
nalldo, don Aimastasio Elias y | 
gimió Vargas Cronzález. 
. A l mismo erapiko los suboficiales ^ 
regúmicnito A n d a l m í a don ZhtM 
(b ( iu l ¡en ••/.. di,n -b - • .1. 7 y,.. 
don Antoniio Na,varro y do-n Eduapj 
Robfedo Conzález . 
De l a Zona de- Santandor don 1^ 
potu O' L-ara Esíji anz a. 
A l empleo de saibofud-a.! los >ur..., 
tos don Eugenio Mar i iicz, ibil 
miento Valencia.; don Francisc(rM¡ 
líiiiez Meriaio, de la. Zorm d ' su,;,,, 
der; don F'ra.ii<,.lsco .Martín •y, I ' ; : , 
del regimiento Anda.bieía niim , , v, 
don Lu la Serra.no (¡-a.rcía. dd! m 
Cuenpo. 
Rcslr^ic'-dol 
Se encuentra restablecido d, |a d,, 
lene i a que durante al^nncs d; 
ha retenido en el lecho, el cm;;:, 
te del regimiento de Valendii, jg 
.losé Clar ín Ivmhil . 
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L a correspondencia política y li-
teraria d ir í ja le a nombr» del 
Director. 
A P A R T A D O D E CORREOS Ü. 
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P R E S O S EXTRANJEROS 
S e f u g a n d e l a cárce 
d e F i g u e r a s . 
L E R I D A , 18.- Desde Figueras tolfij 
fían diciendo que del castillo se lian 
gado cinco presos; tres alemanes, un 
laco y otro italiano. 
Uno de los alemanes evadidos seleco 
noce por el apodo de Atleta. 
E s de fuerzas hercúleas y so croo 
es el que forzó las verjas del castillopij 
ra facilitar la fuga. 
L a guardia civil y fuerzas do polW 
han emprendido trabajos para caplnra1 
a los cinco fugitivos. 
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E L P R E C I O D E L PAN 
S e a u m e n t a y [causa 
d i s g u s t o . 
MADRID, 18.-LIoy ha comenzado 
venderse el pan en Madrid a 72 cóntimoi 
el kilo, según estaba anunciado. 
E l aumento en el precio del pan 
producido el consiguiente disgusto entf 
el vecindario. 
E n previsión de posibles incidentes 
patrullan por las calles fuerzas de cí 
Hería do la Guardia civil y de Seguri< 
Hasta la hora en que les transmito1 































J o a n o í n t o m i e r a 
ABOGADO 
Procurador de los TribunaleJ. 
Y E L A S C O , NUM. 9. - SANTAND^ 
D o c t o r T o r r e s O r d J 
Medicina interna, Rayos X y " 
cidad médica. . 
Horas de consulta: de once » 
H E R N A N C O R T E S . 2."-
A N T O N I O - A L B E B ? 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en Partos, E n f e i ^ 
de l a Mujer, Vías unn aria* 
5. Consnlta de 10 a 1 y de 3 ^ 


































































E N T A L D I A C O M O H O Y 
E L 
Hoy se cumple él H3 aniversario de. d í a s en. estas coliLmonas, ee cons ignó 
Gloriosa bataJla de Bai lón , noción equivocadamente que el AyuiUamiouto 
" mo-ntafiés do Man ía l e s c o n t r i b u í a a Ja 
s u s c r i p c i ó n del mnnum.onto con lü p&.' 
is&tm, cuando en r e a l i d a ü l a cantidad 
enviada ftié 25,30. 
D o n Manuel Nieto f iguró, t ambién 
equivocadamente, con ío pesetas, li 
t iendo donado 5 solamente. 
i e armas culminante de l a guer ra do 
ja Independencia. 
,( E l nombre de la Montafia .va unido 
a estas m a g n í f i c a s p á g i n a s del Ue-
- ¡«oísmo e s p a ñ o l en l a i n m o r t a l figura 
(|r don Peidro Velarde. 
XoiaotrO'g ele-vamos una o rac ión por 
el alma d© los h é r o e s con cuya sangre 
generosa r e g á t o n s o los campos do 
pailón, puestos el pensamiento y el 
corazón en l a Patria, y en la San t í s i -
m.a Virgen de Zocueca, su patroha, 
Y nos adlhierimos sinceramente a l bo-
ínenaje que la impor tan te ciudad an 
daluza t r ibu ta a l a memor ia de aque-
llos invicto^ soldados, 
g Donativos. 
Ú'.IJOS sefiores P é r e z 
entregado a nuestro 
Un banquete. 
Hoy a. mediodía se celebra en Bai-
lón nn banquete ofrecido por el Ayun-
tamiento a las i lustn s peiBb'TiaiIida<d.tís 
inyitadaa a la ceremionia. de coloca-
ción de l a primera piedra del monu-
mento. 
A l a comida asist irán el señor obis-
po' de la Diócesis , el gobernador civil, 
del Molino han ¡ los presidentcsi dé la Diputación y de 
director, c^m.o ¡ la Audiencia, ol señor Ortega Muni-
Adcaiá iwresetita'n.te regional d® la-Junta ' .de i I l la , los ox mlihlstró s-'fioi-
Monumento de Bai lón, l a cantidad de I Zamio ra . y l ' nu lo palaeigi y otras d i » 
• • '•' tinguiidasi pcrsonalLdade?. 
Nuestro director, invitar 'o po r la 
veinlieinico pesetas, con destino a tan 
natr iót ico fin. 
En l a l i s t a de donativos correspon-^ Comis ión organizadora, bn enviado 
diente, que aparec ió no hace mucha.; un telegrama, de adhesión 
E n p r o d e l m o n u m e n t o . 
H o y . . -
por entre los cerros eme circundan 
Sita, eliudad aparece, rófiiplan.deciente 
m su luminosa grandeza, el sol. 
[.as campanas de la parroquia—la* 
psjoros tle la provincia—volt r a n tre-
pidantes y con .yus voces de plateados 
destolloti neis anuncian el d í a . . . Día 
santo, que los bailonens^s—solo los 
baileiiensi - celebranu>s con ín t imo 
regocají ; d í a és to que rememora la 
briosa p á g i n a que generales insi-M. 
pserilnei-on con la espada en el l ibro 
\ir la. l l ¡ s l o i i a . . 
Circunda el horizonte l a rafagn 
miulticolor de nubes de n á c a r , de 
marfil y de rosas. .¡Bendito ci.elc •1 
andaluz, que d h í a s e que'iSS suma al 
regocijo de los que cubre con su man 
to (••plr Hd en te! 
Suenan clarineai. Epicas m a r e b a í 
se oyen í'tin cesar. O «beles relunibai 
vktorioisos... Y calle abajo', por onti-í 
arcos ü iuníalc-s , el E jé iv im y el puc 
.-1>|i> < 11 l 'ratfnuv abrazo sr. lo ini ' -n . y 
ÍUMircbaii gozosos a una plácela iíü. 
desta, donde a l pie do una eSt^W 
rodeada de naranjos oloros is, se o l r i -
ce a Dios el Santo Sacrilieio. 
Y todo« rezan, nulos, rezan a los lié-
poes ignora.dos que del pueblo s a l é -
run y a l pucbl<v volvieron vicloi'ioi-yxs. 
Inuníai i tes ; a iofi soldadas legiona-
rios quiniel istas do una. causa, ideal— 
(píe niiunieron en nienwn'ablo fecha... 
A aquellas mujeres que incluso la v i l ' 
tu¡d ofreederon en holocauisto a l a l i -
bertad lespafiola, nnmeilbtda, por da 
garra bruta l de las siempre vicíorio-
sas á g u i l a s napo león icas . . . Ti dos re 
zan, todos rezan... Y cuando el sacer-
dote eleva al cielo la Hostia inmacu-
lada, retumban en el airo las marcia-
les arrogancias del b imno e s p a ñ o l , el 
pueblo so posterna y la, bandera, en-
hieata «k-aupre, se (k-b.^ga bnm.iLdo 
ante la D i v i n a Personalidad Sacra-
meátadn... 
Esta ni isa de c a m p a ñ a , se celebra 
en Bailón anualmente, el 19 de ju l i o ; 
a las seis de l a m a ñ a n a . 
E l mismo d í a por l a tarde, marcha 
el pueblo en masa a sus afueras, a 
r izada so quede sin contestar... que 
su p'.oteneüali'dad de voz se pierdia 
t a m b i é n enfio m.amotretos de papel, 
entre legajos empolvadosi... 
* * * 
¡E'-.p-añol: Oyeme. Hoy se conmemo-
ra, la n'iás br i l lante p á g i n a do la His-
tocia do España, . Si sientes en t i ' la 
voz cruo te dice del i : ; : ! r iotismo y (li-
les deberes del pa t r io ta , 1-eza po; 
£C<mc31ci9 valientesi que, como Cristo, 
ofrendaron l a vida ñor salvar . i a in-
dependencia' de Tinilén y de Españ.". 
Y si eres e - p a ñ o l lias de rezar. 
P. M O R I L L A S . 
Pa i lón y j u l i o 19B1. 
Haciendo patria. 
« C u a n d o en el a lma de 
los pueblos no vibra &] 
s(!ntimiüento partridt .1 c o-, 
bien puiodé dcictr^e que se 
eruíUent] au en pe c í d o 
agi'mico. 
¡ j . ci 'udadarKxs que imn s 
t ra i i iiaim-iouc.ia i i f\.C i a 
las gloria.s de su .Pa t r ia 
oh que. no ({uioien i m-i-
ripeéi* ios prestigios de su 
m a d r e . » 
No debena vi mendigar. Resulta, vér-
gonzóeo el (|ue un p u ü a d o de hom-
bres lahoreii eo'i fe¡ y entusiasmo eti 
o m do m i ideal al truista y q m solo 
recojan, por compi (innisi-, una limos-
na i n i s o r i a . 
B a s t a r í a nn l.'ivi.cnin n u e í í r ; ? , ; i i 
mas el temido dvd sacrificio para (pie 
ya estuvieran m i . p i c a ñ a d a s con fjj 
i iu-yor desencanto-, l a des i lus ión . 
En cu^.iquicr nac ión que no sea és-
ta, s e r í a suficiente haber iniciado el 
proyecdo' de monumento que comne-
moiaia . una batalla, coino l a de Bai-
lén, pa ra que hubiera llegado el d i -
nerO' a montones. 
Pero en Es ipaña no so prodiga, el 
dinero nada, m á s que para las corr i -
das de tcroisi. 
¡El monumento a l a bataJla de r a l-
len! ¡Balii! ¿Quién piensa en eso!—di-
cen unos—. ¡Veremos con q u é canti-
dad se suscribe don .Fúlarm!—dicen 
entonar, con el Clero, los responso^ otros—. ¡Aún . queda tiempo—dicen 
a loe muertos gloriosos... Y siempre aquéllo1^—. Y asá 'p iensan y discurren 
hay un orador que con sencillas pa-Jios egoístas , san apreciar lo que en 
labras habla al .pueblo de sus debe- sí tiene de magno osa obra, lo que 
Tes y de sus obligaciones sacratís i- implica en estos tiemnosi de Sancho? 
•mas... E l ejército descarga tres_ veces el! ,sier Qorí.jok-s., dancp iejemptos de 
sus armas, y se cantan patrióticas' y c iudadanía y . patriotismo, en esta 
alas ¡ vas canciones. * época en que constantemente • se oye 
Estas son, laencillais © ingenuas, las ¡Rabiar dé sejiaralismo-, desmembra-
fiestas añ í l a l e s que Bjaüéfl dedica 
sus héroes en el 19 de j u l i o . Pero con 
ser tan miodestas, con tener tan poca 
grandeza lo - qne tan ta grandeza se 
Jrterece, tienen un sello brioso de pa-
Mollsmo y -sinceridad. 
Cuando en estos d í an los bailenen-
f̂e' v i t o r e á m e s a l a Madre conuin, a 
pe ipaña , nos sale del corazón , sentí-
nuestro, v í t o r doblemente... lJor-
^ noisiotros', los bailenensles, lleva-
|®óis en el co razón destellos ígneos , 
rwiiiiiiiscencias rosadas de la h a z a ñ a 
Pt t iosa y no podemos ni ment i r en 
Mestra lengua n i v i torear por for-
^WlisimiO y p a t r i o t e r í a . . . 
* » » 
_ . E a tiempos Ba i l én r e c a b ó de los 
Poderes público® no l a merced, sino 
^ j u s t í s i m a a s p i r a c i ó n de que l a fe-
.cpa ini,borrable del 19 de julio- se h i -
ciese fiesta nacional .. Y el protocolo 
arbitrario, cuestiones de nacionalis-
'"'^ y convenios amistosos, nuestra 
voz se p e r d i ó ' e n los ministerios, en-
ere loga,j as einipolvados... 
"ambién se so l i c i t é de los altos Po-
li™8 que nuestra P a t r ó n a r l a Virgen 
•í~ Zocueco, tuv ie ra ihionores de capl-
general, y a que ostenta sobre su 
laureo manto .las gloriosas insignias 
í*110 C a s t a ñ o s le ofrendó al t e rminar 
,a batalla... Y fué desoída . . . 
Don José Ortega y M u u i l l a djoe que 
W de trabajar sobre estó. Dios se lo 
P ^ i e . Pero temo que su voz auto-
oión de la Patria querida, cuando se 
grita por las callea de Vizcaya, dando 
mueras a E s p a ñ a y cundo para ma-
yor vergüenza nuestra vemos a, los 
rebeldes colmados de honores, no me-
reciendo m á s de una gu i l lo t ina . 
E l c a r i ñ o a E s p a ñ a sa robustece 
con actos grandes,.con rasgos ené rg i -
cos, briosos, llenos de fe y amor, pro-
c u r u i d o que las huellas queden gra,-
bádaís con caracteres/ profundos, en 
piedras y bronces, l a me jo r enseñan-
za p a r a los p e q u e ñ o s 'de hoy y para 
las geiioracioiieís venid-ei'as. 
Auto l a a p a t í a demostrada por 
aquellos que son obdágados, por las 
i .i/.oiies de l a sangre," de l a nobleza, 
de c . -paño lbmo, a con t r ibu i r genero-
sameiire a esta idea, no podemos an-
teponer nada m á s que el sonrojo que 
nos produco l a inezquindad de sos 
ca i azonej?, a l a par que l a i r a de ver 
nía -(r'as ilusiones truncadas por el; 
desprecio que bacen a nuestra l lama-
da. 
la s gjúe sois e s p a ñ o l e s , los que sen-
tís el amor po r huestras glorias, (me 
so ti los t inibr . 's de nobleza de mio.si ra 
querida pa t r ia , debé i s e s p o n t á n e a -
monte aporta,iJ vuestro' ó>bolo, contr i -
m i r con v u í s t r o ' esfuerzo^ j iecuniario 
a que en estos sagrados campos de 
" a i l ó n . regado,-! p r ó d i g a m o n t o .con, 
:ai!,me. ve i r ida por los h é r o e s que: 
le reMdieron nuestra independencia, a 
que so levanto un monumento gran-: 
aloso Wie conmeinore aquella ép ica ' 
¡ornada, guerrera, que tanto in l luyó 
en los destinos de Europa, medio de 
enigialzar el nombre de E s p a ñ a , s i : m -
pa>e gráítdjé'j |iien?iprié .-;-il Vime, e&aít 
pre vcnei-ado... 
WAMUEL N I E T O GOMEZ. 
Bai lén y j u l i o 1921". 
VVVVVVVVVVW VVVVVVVIWVVXVVVVVVVVV VVVVVVVVVM 
De£a>ues de Sepiilveda y Callo 
se. hizo ap laudi r en •un nnut 
tíámc.z, Ailarcón y P a r í s , fueron- jos 
amos de l a jorn-ada. Líos d e m á s in té r -
pretes, en sus cortos papeles, ayuda-
ron al buen con jun to de l a r ep re scú -
tac ión , 
E . C U E V A S . 
".a k—que^ ¡\lado Mfeüty, u n a de las estrella 
is—María r e o g i ¡ i d e a s die mayor éx i to en 
GRAN GASINO D E L S A R D I N E R O 
Var ie tés . 
A y e r se desp id ió L o l i t a Méndez, l a 
notable ar t i s ta a quien tanto admira 
y distingue el público ' del Casino. 
Con el teatro rebosante como pu-
diera estarlo ep los mej oree d í a s de 
agosto, fué la dospodida de L o l i t a 
Méndez una verdadera, man i fes t ac ión 
de s imipat ía , a l a que c o r r e s p o n d i ó la 
exquisita canzonctista interpretando 
primiorosamente una selección de su 
repertorio, aunque todo él es -beilísii-
mio y ' d e buen g u s t ó . 
s có-
los 
grandes centros de espec tácu los del 
e.vt ran ¡vro. 
Opereta. 
E l debut de la notable c o m p a ñ í a do 
dpereta y zarzuela del teatro Nove-
dades,,. do ParcelO'Ua," que dirige .d 
afanu.Klo p r imer ac tor "Anselmo per-
namle/. se' N-erilicaiú el viernes, 22, ai 
las diez de la, noche, con l a opereta 
en ¡tres acto®, de Leo B a r d , « L a du-
quesa del T a b a r í n » . 
L a taqfuilla del teatro se a b r i r á des-
de m a ñ a n a , de once a una y media 
y de tresi y media en adelante. 
Das s e ñ o r e s abonados a l Casino dis-
f r u t a r á n del G0 por 100 de r educc ión 
en el precio de las butacas, pa ra l o 
cual s e r á necesario proveerse de una 
tar je ta especial, que se fac i l i t a en l a 
s e c r e t a r í a , de once a una y de tres a 
cinco, c(i:'i la sola pwsentac.mn de las 
H o y d e b u t a r á , l a g ran danzarina respectivas tarjetas de abono. 
\ I "VA VVVAAAAAA'VVVW\,VVVVVVVVVMA/V\'VVVVVVVV WA/W\AMMAWW\MVyAAAA/V\A/\MM^ 
E L MOMENTO POLITICO 
S á n c h e z G u e r r a d e s a u t o r i -
z a a 
T E A T R O P E R E D A 
D»is entrenes. 
«Las s u p e r l i c m b r a s » , aunque se Hu-
biesen quedado sin estrenar nada 
hubiera .^ercUdo el púb l i co , l i s m á s : 
mbiora, ganado él l ibrarse de la la l . i 
que le dieron los s e ñ o r e s escudados 
en el i!(,n..b¡\! de S a r d ó n . Este l i terato 
l'raneési, lo ju ramos d e í d e a q u í , no 
puede babor e&críto «l.as supei ii.-m-
bl-as» que i op-l eSí.'il'ió (d domingo ja 
ci m p a ñ ' c L díd Infanta GsabeL A lo Mi-
m ó ebi:;rib¡ria la eas&fii de Tona.t.lian 
y (darila,, be l l í s ima toda ella, a p - i j ; -
de . n - u n poqui to l á n g u i d a . En osta 
esc/na. m á s que al com.ediógraio sé 
ve al, •esKM'utíwlor do almas, a l psicó-
bigoi que expone al pnblico' el estudio 
que ha lu cillo sin fijarse si es teatral 
o no. sjoguto de que el poiusamionto y 
l a belleza de la escena rubreu con i-ie 
ees l a pesadez q u é pud ie ra tener. E l 
resto de-la obra ñ o es de S a r d ó n , j>or-
que no os posible que se te l iayan ecu-
n ido las t o n t e r í a s que toman forma 
en el se:gundo acto. S in duda, hia, o<:u-
n i d o que, al t ransplantar l a c-bra a 
nu.cr.rros ésQeffiaVíó^ Íl-É traductores 
a i " 1 ron adaptar la entendiondo por 
esto—y ahora no iban del todo des-
oamiinados—la' concesión de detenn:-
nadais I i boíl ¡¡des « a s t r a k a n e s k a s » a le 
g a l e r í a . 
•La obra, a pesar de todo, p a s ó ; pe-
ro ello fué graciasi a. la. ihermosa Ma-
r í a Gámez, al inmíeniSo Sepiilveda, _ al 
i*acio*ísini.o A l a r c ó n y al no tab i l í s i -
mo Popo Calle, que llenaron con su Idem fiscal de la Audiencia de Pamplo-
arte y sus conocimiontcs eflaénicoe l n ; na a (ion pieír0 Fírea Molina, 
que le faltaba, a. la obra para ser dél l 
a errad o del audi tor io . • 
Noticias de Gobernación. 
MADB1D, 18.—En el Ministerio de la 
Gobernación se facilitaron hoy a los pe-
riodistas las siguientes noticias: 
Presidido por el ministro de la Gober-
nación, se ha reunido hoy el Consejo de 
Vigilancia de la Caja Postal. 
E l gobernador de Orense comunica 
que los patronos y obreros panaderos 
hnn sometido sus diferencias a un Tri -
bunal arbitral. 
Un telegrama del gobernador civil de 
Santander dice que se han firmado las 
bases de arreglo de la huelga de meta-
lúrgicos. 
E l gobernador do Salamanca participa 
(iue se ha solucionado el <lock out> pa-
tronal. 
E l de Zaragoza da la noticia do haber 
sido puestos en libertad once detenidos 
gubernati vos. 
Dice e! señor L a Cierva. 
E l señor L ? Cierva recibió a los perio-
distas al mediodía de boy. • 
Dijo que había celebrado una extensa 
conferencia con algunos elementos hari-
neros, para tratar principalmente del 
abastecimiento de harina a Madrid. 
Respecto a las denuncias hechas sobre 
la elevación del precio del aceito, mani-
festó el ministro que son infundadas las 
protestas basadas en ia exportación de 
dicho artículo. 
Hasta el día 16 del corriente solo se 
tn bían evportado 863 toneladas modian-
td bonos y 981 por el régimen de libre 
exportación. 
Cree el señor L a Cierva que donde se 
hsya elevado el precio del aceite ha sido 
por especulación. 
E l ministro no tenía otras noticias que 
ccmUnicar. 
F ' r m a regia. 
E l Rey ha firmado los siguientes de-
cretos de Gracia y Justici í : 
Mombrando juez de primera instancia 
de Talavera a don Benito Torre. 
r a n 
Viuda de A. RAMOS 
Primer depósito de paños y forrería 
de la Unión Cooperativa de los Sas-
tres do España.—Venta de paños del 
país y extranjero a precios módicos 
BLANCA, 24 y 28 
H a c i a el fin del presente mes do 
j u l i o s© espera u n cargamento de 
m a í z de l a nueva cosecha por el vapor 
A R M U R U . D i r í j a n s e los pedidos a 
VIUDAi DE G U I L L E R M O I L L E R A , 
Castelar, Y.—Santander. 
Magnífico coche torpedo, 
europeo, todo lujo. 
s e : v e n d e i z z i 
En esta idmlnlstraclón loformarán. 
La obra de anod^e, en cambio, no 
necesi tó de l a ayuda de nadie para 
S a l i r adelante. Abiora bien,, d e s p u é s 
del p r imer acto ser ía conveniente. co-
locar un cartel q u é dijes;»: (¡No se re-
i ré nadie' de, l a sala, porque ahora 
viene lo laieno». 
jia rm bncerse as í s u c e d e r á que m,u-
cibla y en te, al caer por r r i m e r a vez el 
i - V i i , vaya ' t ranquilamente a to-
m a r el freí-isa, ha r to de o i r t o n t e r í a s 
y simiplezas y ver de one manerfi m á s 
' r amn lona se va deslizando toda l a 
acción. 
Pero, en ese pecado de descorte-sía, 
l l e v a r á n la pena de no ver lo que ocu-
rre después , que, es, sencillamente, 
en cantador. 
j Los dos actos, segundo y tercero, se 
deslizan d id ic 'osámcnip . encadenando 
•&[ interés , del públ ico basta, l a ftsicéria 
i f inal de la obra, esicemi que no por 
1'dejar de vense desde e L pr inc ip io , es 
morios inte losante y atrayente. 
I Huyendo de l a tesis., crue hace pen-
&ar v fn.tis-arse al e sp í r i t u , el autor 
|b)a dibujado ú ñ p s tipos para quo dis-
i (raigan v divier tan a la gente. Y con 
un asunto . t r i v i a l , en el oue corre a 
irntev- iivúdura y aleafremente la m&s 
pura, vena de b.nmoi-ismo, amsiigue te-
ner la presa en las redes de l a sonri-
sa.' que es v j o c i j o y encantamiento 
de l a in inu inac ión . 
Eipi m é r i t o rrue onlnudirnos a Pepito 
Feitrtáiiidez de¡ V i l l a r , eomo primero 
I© c^nsiurnmos las tcninadois y l a fal-
ta de corip-istenoia del p r imer acto. 
"V aqu í sí !ju.G no tuvieron qué bac ' r 
las Imo í» s del. Infanta Isabel sino 
ponr r puquefia par le de su ciencia ar-
tí&tlía para hacer resaltar ios pap;; 
les que les cupo en el reparto. 
Idem juez de Raena a don Gregorio 
Rurguí. 
Idem juez de Caspe a don Eduardo Vi-
centi. 
Tdem juez de Eermiyo de Sayago a don 
Angel Martínez. 
Idem juez do Luarca a don Diego Ro-
dríguez Camarón. 
Idem juez de Valderroblos a don To-
más Rasave. 
Idem juez de Ordenes a don Juan San-
tamaría. 
Idem juez de Mora a don Luis Villa-
nueva. 
Idem juez de Morella a don Luis Lo-
renzo Temalon. 
Visitao al presidente. 
E l señor Allendesalazar estuvo esta 
tarde en su despacho de la presidencia, 
donde recibió la visita de una comisión 
de algodoneros de Rarcelona, que fué a 
solicitar que de los depósito? que tiene 
hechos en las fábricas para responder al 
paro forzoso, pueden emplearse para 
contrarrestar la falta de producción en 
las fábricas. 
E l presidente prometió estudiar el 
asnnto y hacer cuanto pueda en favor de 
lo solicitado por los comisionados. 
Después.recibió el presidente a los pe-
riodistas diciéndoles que han llegado a 
su poder numerosos telegramas pidien-
do unos el restablecimiento de las ga-
rantías y otnos que sean acometidas con 
urgencia obras públicas. 
Deportaítos 
Esta mañana han sido deportados a 
Segovia, Núñez Arenas y a Soria, An-
drade. 
Además han sido deportados oíros sie 
te individuos do la Escuela Nueva. 
Con este motivo se advierte alguna agi-
tación entro los elementos avanzados y 
se dice que el miércoles celebrarán una 
reunión. 
El empréstito municipal.' 
E l ministro de 11 acienda ha conferen-
ciado con el alcalde tratando del próxi-
mo empréstito municipal. 
Desautorización de Sánchez Guerra. 
<La Epoca> publica esta noche un suel-
to desautorizando en nombre del señor 
Sánchez Guerra las informaciones que 
publica <E1 Debate> acerca-de supuestas 
actitudes del presidente del Congreso. 
De^pué de quince días . 
Esta mañana a los quince días de h -
ber comenzado ha quedado cubierta la 
suscripción de obligaciones del Tesoro. 
E l Raneo do lülbao pidió por med ió de 
su sucursal todos los tííu'os que' queda-
sen. 
No hay deper tacione,. 
MADRIO, 19 (dos madrugada). A l reci-
bir esta madrugada a los periodista? el 
señor Millán do Priego desmintió que ha-
yan sido deportados Niínez Arenas y s m 
compañeros. 
Lo ocurrido es que siete presos guber-
nativos han sido trasladados de Madrid 
y esto ha dado lugar a las fantasías que 
han circulado. 
v v T . ^ v v m \ v v v w v w v \ x a a \ a ' v v v \ \ x A / V ^ \ \ A A A ^ v v v v , v w \ 
LOS CCmFLICTOS P E N D I E N T E S 
N u e v a s g e s t i o n e s p a r a 
s u s o l u c i ó n . 
E l alcalde, señor Pereda Palacio, ha 
iniciado nuevas gestiones para solucio-' 
nar el paro de los oficios del ramo de 
construcción. 
E l domingo conferenció con los presi-
dentes de las Asociaciones obreras di-
rectamente interesadas en el conílicto, 
cambiando impresiones acerca de la for-
ma en que éste podrá ser solucionado. 
Como consecuencia de esta entrevista, 
fueron redactadas unas bases contenien-
do las peticiones mínimas de los obre-
ros, bases que el alcalde envió ayer a la 
Federación Patronal para que ésta la i 
estudiase y contostara lo antes posible. 
E l alcalde recibió anoche una carta do 
la Federación Patronal en la que se dice 
que no había sido posible, a pesar de su 
buen deseo, celebrar las reuniones pre-
cisas para formular la contestación pe-
dida. 
Las bases son cuatro y serán hechas 
públicas, con la contestación de los pa-
tronos, tan pronto como éstos la den, no 
haciéndose antes por no entorpecer las 
gestiones que se realizan. 
^ / w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
LA! R E I N A C R I S T I N A 
E l r e g r e s o a S a n S e -
b a s t i á n . 
POR TELEFONO 
MADRID, 18.—Se han recibido noiicias 
oficiales dando cuenta de que la Reina 
doña María Cristina ha salido de Zurich 
para San Sebastián. 
' V W V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V ^ ^ 
flREbfl 
Calzados de tarde y noclie 
Creaciones exclusiuas. 
San Francisco, 28, 
R R O VTIT.—PACIWA I , 19 DE JULIO 
C O R R I D A S Y N O V I L L A D A S 
S á n c h e z í a s c o r t a 
o r e j a s -
d o s 
Ixhlí&ssÜi'fís viiaindiis, papalinos das hp^as niou ¡il .iíoIk.tü.'iiIim- r i v i l qpe ; i tais d i ' . - • m i pasar de osle ; i | , , 1 , . , , |) 
'di; ' (h-.Moa.nsa. J.a.s ires sa r la í i Duándo co'd.d día. 15 déJ actual. ^ ( » m i á J i d t ) - | 6 $ i ) é r aíifeés a cpié grado d,. ,".'^s| 
'•ctf p i to y ed taiuboi* .anunció l a fiost-a se JUailaii Jo oí. la. j - l a y a S.mí. J u l i á n . ' ]>eq;uoficz llega t i e r r a y h, "'"'•ti 
J '1 -iania. i ' c i ' i&dósi los s a n d é m j «e áo aqn;'! tónnino ; i¡u"in¡,(.-i|'ia.I varios sus liabitíintasi, y yo eii el scvíní^ 
Wti ll'-gnr „.i en i.--.n!..-;». E l caá upa tan mi j óvenes veciinas del, i.-uclilo.. un. i d.- • o t m - i m i síiciíi ' , los cu'ialés 
o t r a asijxocto dií''ren!te. ail do l a m a - ' ¿t íos, II anuid o Saiiflalio Uii/.a,,s Iscqni- y agradecidos • acepta nm" r 
ñ a ñ a . MmltitUid de n i ñ a s banitas so i Ha, do 20 aftós do edad, se i n t e i n ó on miento, dispuestos a surcar 
auiceden en el oaimpa, a. nn-didia que , ; i mar, (tiasta doR.de l i a i . í a p io .ü iu l i -
E N MADRID Mar iano Mo'ivles y Jos-ito o-:.tuivio-
MADRID, IvS.—Jín esta plazir se l i - ran hk^w. 
"diaran «I .danungo peses de la gana- , E N V A L E N C I A 
dería, do Tovar, quo ivsulita.roin gran-1 VAI..E.M ;I A, IS.—.Eiii I,a [ÚWAI do Va-
desi y de póttór. . lenicia so carrii3.ra.n ayer tarde bkilios 
AnAqmo SáiWbítóa! estuvo suijiorior t o - i d a l inarqniés do Villa'gívdio. 
ixüa.nda y ipiaiteuiiido afl pr imer Liciio, I Rcsullarom. nuansas. 
|>ó(r_ 16 qiae escuolió gaiandies api lausés. I Baa^jÍ£U9 y M á ^ u e z estuvieron m u y 
AjI dar una vc-iiMiLca al ciiaiHo toro 
fnó cngiiído', ivisiii.ll.aiiido con immi lu '! i -
da en vi viénibre, no penortiramtie. 
Ailimanito cslimva .neguilar en sus des 
toros. 
Eil quint i l le.c;viiió, cauMáiiidciLe coa-
inocit • 
mém tpidiá l a taaide. 
Coa'ba on una enoja cada. imo. 
E N LA L I N E A 
AtJGEiCJRAlS, 18—En la l ínoa ¿v 11-
. d i a c u toros cíe AnUmiio Pérez . 
GaJIo estuvo f-'upcn.or on uno y m a l 
en d:iro. 
GaHito de Za.fra, valiente y sulpc-j Chicuefla y GiianGiro no pasaron de 
riiJir 1( i r nulo v r/gn'.;:,!-matando. 'rogula.r. 
Tapiibiéi) fnc cugido, aunque afor-1 E N BARQELOMA 
tuihadaiucuiilc n,:u,li!ó ileso. ' U A i R O E L O N i A , 18.—En la pasaa do 
EN MALAGA tofeis Moiiiiini..Mda,| !,¡:di-aroii a y e í 
M A L A C A , 18.—I a <:ci-riila 'do toros toros de La gia.ua.dci ia de Padil la . ' 
celebrada on c i ta plaza ayer, donde, P .cni l ta inu i.iansos y una de clloá] 
t u r c o i 
CarMicír i to , losn l ló n¡iu.y buona. 
Lcd i'.--V'.n,d."d''.li-c--. exp-sriUieran los 
hilletes cDa un sabmepmno exorbitan-. 
te. 
Se Irdi.an.n 1. i 03 9iQ la gán^udéi ía de 
'Piarkiidé, q n • linn on binciiKis, eixeep-
rieíni^tite., Sáucí icz M f j i a s y fué foguoado. 
.Podnuiho osi'uvo regular. 
Züirito supcrioir,, si'nodo ovacioniiado. 
Esté diiDstu.-o cor ló dos orejas. 
Jerezano, regular. 
E N T E T U A N D E LAS V I C T O R I A S 
MAiDRJD, tS.—Ein T c i n á n do las 
c i i ' i i iK'dh.a deil tercero, que resiil'tó . Vfcürriais- se l idia ion r e s - . \ l - la. ga-r 
i i í a n s u r m n . { n a d o r í a de L ló ren te , que i-esultaron 
BteSárúóaú& estuvo .auip:'ri-;r l o r 'ando. buenas, 
dio oaipia y l ; » u nmitamlo a su prime-1 . L'ama.s estovo auiperi'or toreando y 
ra. f ma.tamida. 
En al otra se p a r í ^ suportoaTOcinto.) Alca la rpño " estuvo en su pr imero 
Í'.DI tó dos i v?jip¡g. bien. 
•Sánohez Mej ías toi-eaba par ' p rkn i é r a , A l paisqir de muileta al quinto bit'ho 
vez dcsipuéa de su enfemiodad i^oion- fué cogido. 
te. Tiono una cornada on el niiislp iz-
• Bí'itnviiji tomi.:rai;io dui'anlle toda la,l q.uienulo c o n ñ m trayectos, uno de 10 
t a i . . ' ' ooniti'mcilras y otro de diez. 
• En el so.guTiida tara so p o r t ó muy I Su ostado os grave, 
bion, osr.uf.ba.irdo aplausos. . "| Rub.ielio demeflíró muelra. ignora.n-
Ail qiu.iinto, lo miaitó fluipei mmi 'nb-1 , cki . 
carbando dos orejas. i Seis toros de Rincón para Belmonle, 
(;;u . i i - i ; : . estuvo taimbién bien. j Sánchez Mejías y Jossito. 
•So le ( íMun lió una oveja. | MAPA! ¡A, IH.-rE-n l a " c •-••! ida cele-
EN P U E R T O D E SANTA MARIA brada. eista tai de pe ha lid;Ííá.do g i a M -
•CA.PIZ, 18.—Sin la pibiza de.l Pu'ei tó do do l -Pmvn, que resu l tó bravo." 
de Sanll;a. Mairía se LMiia-rciri VS&B de . Priminro.—P'olmonte da unas veró-
Domioeq,, qiuo dioi-on. buen juego. nicas buienas. • 
•Oíueoa oaUrvo- suiperior toi •-•j.nido y , Con la muileta baee u n a faena va-
miatia.ndo a sil p r imer enemigo. i i cate y atiza miedla, estocada, y un 
Ail cuarto lo baindio/rilleó íiuipcrior- d,o«ca,li.!'lla. 
inieaiite. ! Segundo .—Sánc l tez Mojíes hace u n a 
Hizo una gran faena coai l a múllela faena suiporPr pare cuatro piuc!iaz.:s-
a. estie t . .o>. ' . i l epie m a t ó tam bion que y u n descabello. 
se le o t o r g ó bi. o.rej.a. Terreio-Joií .M ' . to rcalr/a. una. faena 
Amída.lUZ c-lnv.. bien.. . 'Jia.bario.sa y atiza. un.a iv-to.ia.da. legu-
Maiera. doauostró- g r an valenilía bula l a r . 
l a tardo. i (;Uiaot.o.—.Beliii.ooiie bai-e una l'aena 
EN LA CORUÑA buena, paira uno e s t ó c a j í a a.írav. Sad l 
L A C0iRUN=A. 18.—Eii la, plaza de la y un i l ' v,-. i.he,||o. 
Comí fia to ce/! iloi) iin¡a. iioviliiaidia, eíi nii intu.—.sáncbiez Mojía.s veroin.iniuea. 
l a que r-lapa i • ciú deHoiK's ih.l grave bien. 
fHerda-np^ aa f t í dó en l a plaaa do ( ¡ r a - , Mu. 'Hea suiperiaininente . y agia-mi 
nada.. . 1 . . . Tin Mar t ín . - • m^dia. ostaca;da y un oslocona/.o. 
EíSte diieriilro tuvo urna gran tardo, i Sexto.—Jotioilo de M á l a g a . ' a l correr 
En el p r imar •biicllm 'hizo una. faena afl tero paira, hairderille ur, es arrol la-
«st-upíMidia, y fué avacioinado conuaüaa- do,- baciendo S á n c h e z Mtf'jías un quiíc-
temnei Dj (•. auipeiai n-í feiin io. 
NÓ le fin'- |a |a,bor que ¡JÍZÓ f ia re con día mul.eila una. faena bu-:-
COBl ol cuai.lo U.iro, afl que cor ló la • na;¡. áfpa tíos medias esll,o,( a.das y dos-
eiv-i.a. cabella. 
N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
I n f o r m a c i ó n d é l a p r o v i n c i a 
avanza l a hora avaaizia t a m b i é n la ani-
m;a.( ii'vn. A la,s eiinco- de la tarde, é s t a 
era inusitada, y cu anido mayor era. 
de oí litro la muilüitud, sin b-ab -a !..-
vi : i 9 entrar. s.aLin doy ".bLr!hoi.-i'> en 
forma, de hombros, y aproveaiando l a 
au/'.e.ncia de la gne.rdia civill, la. em-
prendí , ron a coscónUimsi, pa ra demos 
timé ai públ ico que ej-au todo lo (¡be 
no i^aírecían.. 
Gracias al p ú b l u o eonsato, fueron 
.• peraidois, marehaiinlo el uno p^na eo 
ea y el otro áü r i o a lavar Jas h u i d a s 
que en la cabem le hizfo su contr in-
eaiiite. 
P a s ó , este repugnante espoictáeuilo y 
l a granlbe jovoñ volvió a reccibratr l a 
tranujullldiad de norv íos , peio. no do 
bailo, y •nuevamente so l anzó a bai-
l a r un cliotis, que lceal-a la pepnlar 
música- de Alcedia «'Crisantos». 
A la-.:i o>(-i!io do lia noribo todos nos 
retliraiiuos satisfoiobos de nuoistra ex-
c u r s i ó n , poro diisgustados del ún ico 
luna r que hubo en la fiesta: l o de la 
l l io l ie . 
E L CORRESPONSAL. 
Alcedo, 18—7—m?.l. 
el d í a que tengas a bien en, int ^ 
cas c i t a r fochas y horas. ^ 
Luego de a.gra.docmb- que i o, 
tomo« fomia miiedo ein aiií a i,-u" "'• 
clon--; por el a ire; sino Qiue iss^S 
segure hecho, el cual ik") dj,.,, 
de lo que ocurre sobre a c c i ^ 
reíos, y , a l miismo tieniipo, o0 89 
jMI.-
r a m i REZ.—Corbat^s._B|an^vv\í 
D E S D E A L C E D A 
SI Carmen en San M?it<n de 
Toranzo. 
Anwuiecie un día e')pl.éndido. E l cie-
lo a.'zuil do" ,la m.añana , e| clai o boi i -
zanite . que -a lo . l é j o s se "d ivisa y los 
iresip'laiidi i s que !-'e!.o dejó oae.r so-
bre la t ierra, iij»s hizo concebir la es-
i]>e.nanza. de que Vi día seña lado- p.-.Ma 
Hionrar a, l á Virgen d-el Paimeu eista-
irlía rovieiatlda di8 rttjfffatí sus fi^jcire-s' 
gallas. 
Encant-i.des de la ma.gnilic ncia que 
l a Mia.due Xaturah-za u.e l.rindab;/., 
'dieioiidmio-.v traiMleiibriuie;^ a.l pin.tores.eo 
pueljJo de San M a r i í n , do;ni!\ d iá* 
tioiniipos ininüamoríales, s ' vener;i la 
imagen dé María., bajo (d s i m p á t i c o 
lioimibr-.' dio lia. v.ingien dé] Pa.t.n eu. 
> petsjppés di© |irei|).'Mi;!-r nuciMl.ra.s v&m-
<iais, que qiara óátós ciasoft són de no-
cesidad, omipezamos la mar;-'ni a las 
mreve.de lia m a ñ a n a , ,con <il íi d peo-
tpósiito idie I tegaj -a l a hora de dar pr in-
•d'ipio lia miisia mia,yor. la enaip estaba 
. anuiniciada paira las diez. 
M i s .acompañaiute:* y yo decidiimo': 
pasar a B e j o r í s , pama, acortar distan-
cias. PeaietraimoS e.h', la aniiplia vega 
y ain detenarn(j>s u n minu to domos 
.principio a hr j amada | ;o i r ie ;ca . La 
monótonia l lanura do éíita, los eni,pi-
l iados | icadios de las ni. n l e ñ a s que 
Ja tíilK uimi.;i:n y los pablado*: inointes 
<|iue la . i . b ni, ven ían a d a i n r - q 
ver un inai,:ositnoso panora.ma, todo 
llemo de encrmti. y fragancia y donde 
nuesitros corazoaf^ payee ían l a t i r .con 
í u á a fúneza 'inp'.irsa.do-s pon' oí <ixíge-
no que lias l u i sa* no* brinda-haih. 
.Er . i un contr.aíi'.e maravil loso vr-i» 
saipicado el "vertiai- ele lote maizales 
t;on los (bver-e-i ( (dores de lo - ve-l i ih 9 
que muliíi tud d:! sieñorilas llievaran pa-
i r a (Jubr'.r sus .^;«liiciaidoist.-cuarip'os,'" y 
que a.tra-ve-.'-r.!:!.a;n. coma m la 
cenea i ña . 
.TeiuiLimamos ñups t i ' a . pxpediei''.ii, 
parque llegamos a la. orini la on qiío 
oan profunida devoción sé venera a 
iia imagen. 
D E S D E B A R R E D A 
' Neta: iccDgida- el vuolo. 
r a r a colé! .rar las flo.-itas del M de 
juli 'o, la- colonia fra.nee.---a., do acuerdo 
can haigas y esruañalosi, acoirdió v -
pnirse en írateirniail banquete el sáiba-
do úMlmo, y a cenlinuaeimi celebra-
r a n Una veu'fMiU q-á-i j ^ p l t i í l i o n e! 
dOuniiingo, querlando todos aatiafeonos 
aei i-oHUiiita.do de la íiesitia. 
Por una averia. 
P r ó x i m a m e n t e a. las siete y medei 
deR doim.ingo. par efecto de • un p.m-
e i i/.a qd una ¿\é ñus ru das, queiló 
panado, a m í o s metros del «Puente de 
i.a. La.rea-", en le (enn eteira. de Santa.i-
der, un coche, de la Casa Reaj., oeu-
pâ dQ per Su Alt.'/ai el inl'ante don 
rTernn.ndo. Lt j gua; di:.s di.a Lesm--s 
M a r t í n e z y don La'is Vázquez , de ser-
vil íiO en aqi:.-'H;o. iin.me.diiaciones, a.cu-
dieron inmedla-tan.ientie; r indiendo al 
mfanite ios honoro-s de ordenanza. 
ii!l tiiemijio iinvu.'iiido en ca,ndiiair la 
.rai^da, próxiimiamlente un cuarto ele 
hora,, l o aipa-ovechó Su' AQIteiza convor-
tíanrdo con los guardiais, queda.ndo ési 
tos .oncanitados ddl afable t ra to do don 
Fiernun.do. 
So dice con ba-aianle iio-iHt.e.ncia, qué 
en plazo bo ve piieSsilciaiiléfli'LOS un 
a, o-nlei.im/'-oto-, a.l que no en*am.«.s 
aei;-..t-,iim.!>ra;div- j ipj . efl n;''. ¡(i ' i i - , l i i r i 
do para |>r .sjemci/anlo pi e e.i .a • per 
soíiiailidiaide* aaí'á esite nLntóán. 
Pu; la d© fuente autorizada obtén-
ganlas <leikulles, pandreunas a.l caiulon 
te a las lecltores do E L P U E B L O CAN 
TAP.RO. 
H. V. G. 
1 ¡ a r r e d a , 18—Vi l—XXL 
dad. 
Comió no s a b í a nadar pereció abo*-
gndo. 
Su« compañero^. , como igualment•• 
no sab rán nadar, no se atrevioion a 
auxi l ia r lo . 
É l Juzgando niiunieip-al seiperijan.'. en 
reh i ida alaya. ordenando el l ivanta-
n. ion lo del . c a d á v e r y su traslado al 
deposito del cememerio'. 
'̂v . v vvvvvvvvvvvvvvvvvvv'yvvvvvvvvvvvv 
E.I atoalde do I M é p m d i ó ¿ueiit,-. i ^ o ' ^ S ^ m ^ Y* ® I 
aver al gobocmrdor di¡,I do que el ca- ' ^ ' ^ ^ ^ ^ 7 ^ 
d á v e r del d - a c i : . d a jnv. n v r ^ ^ ^ Z ^ ^ 1 ^ ^ H 
cía ins-'pul't-a, a ciauf.a fifi en^ ,d juez 
miuipiiciipaíl deicia que no era do su in-
euiél an-ia ese a.'riuto, : | no d-e la !ih' 
Umidiiú de M a r i n a y éíi.a decía que 
•:.ra de- la autor idad juidiciaL 1 . 
E.I goberaader cV/.M dió orden al 
allcaibl-e do Li.(-.n(!o. .do qué Mimediiata-
entc se inrocodiona al esnitieirraínifetilo. 
un abrazo de [„ I 
m i i re. [,H 
-é'.ueión. 
C.re.ciasi, y 
amiga, que te quie , 
Amiga Gayón : T u tocayo ÚQ M 
do s e ñ a l a r á la.s foches en mieti tó^ 
gos' v o l a r á n y por la Prensa 
(i conocer. ¿Ee tanwe? 
Lasi caanipanas so haibian salida del 
cotidiana replicatok Góffj sus rVCfllteOS, 
hac í an resanar y íMtrarso por culo-
be- oañaidais los s,moros ecos que des-
perdíam. L o s cobiotes que se ' l i á .nzaban 
a.l esieaeio- no fallaban ninguna do sus 
opriiioida,s bailas, y era que q u e r í a n 
que la, lié.'ila no frac,a--a-ra por m u í a . 
U n a m u l t i t u d de gente se - a n i ñ a b a 
ien l a igleaia,. Sus b ó v e d a s fueron in -
.•-;;,!ie: 'nte> paira cobijar a. tan n-ume-
roaas grupos-, de croyentos. 
E l tren, que ti"no su llegada a San 
Vñoont-e a las diez,-laura un silbida y 
ii.::-. .a-mme'-a la. Ileg-'.da \U) una, banda 
do nnisiica. La (JÜie he bí.i de ameniz,! ;• 
l a ñeista a-eUgiosia. 
Entra éflba por ci! tupido r. -bl 'd-. ' , 
tocoinida u.na allegro m.a.rcna v hi.s cam 
painTas sjsÉaftajti feréñ c -m.iv.i.ii'Mlas. 
a.nuiiciándoni i - i I pi im ii 'm- do la, 
.mrsa. E l toíiiii.i'o ee aba i ro t a de 
hcniiibrás y muj i •. E l s!'lcncJo_ (--s ae-
puileii.nb Todo-i toniames' fij adías nur.s 
t i , - - - he, ale:-, en el ailitá m.n.vor donde 
la. mi'Vigra-a ¡ m a g í n se bailaba. ,Don 
l^cí'Jcnnpp M a r ' cr-n, como pá.rooco 
de Vjl lasovi l , ayudaido por lof p á m ) -
cca do San Vicento y San • •Meirtín, 
" n i n v i ' i Vi. nitePei^fn do los fifi'.-.5, dan-
do prinlfiip.io el santo sácr i l ie io de la 
misa. U m üciro a tras voces, ccnupues-
l i to , de. doce jóvenes , y bajo la batuta 
•do-do.n..Joíiá Bairre^a, intc.dpiretaron ja 
mina do Perossi. Torruinraido el evan-
gieMo, don Francisca PnHIe*. c i n . p-r 01*16 de que , oslaba ardiendo, basta, 
.rroca d- l 'res-s. biz --. c-n sencillos pá- es-taha, ya eannpletamenfe b.-clia 
rralns. un br i l lante p a n . - ¡ r i n » de Ja cenizas, edificio y ganada, n ó pu di en-
s-m'a. f i n a l i z ó l a inraa \iueva,men,to. dase salyo-r absoluta-monte nada. sr-a. 
Oi volteo de. caniipana.s, el dlapacrp; <'io do las p é n l i d e - considorablos y már-
cdedesi y la Ma.i-aba Ü.-el. iiitejipi-e- ' a ú r i ' |.'or''tra.te!-.-•••• de una famil ia mío 
tada por lia banda de une a 1 .m b-o la, ba-e <le su j i o n l o de a r . l a vida 
cení ponernos en. o-nl-en para s e g ú n - can nu pequ'to d" de*-., bogo ora . e l 
.en p 1:•' 1 j : e 1 a la imag-- n , la qn." s.S ganado que .so nm-mó y que, s a g ú i í . 
bac-- per el pu"b!a, seguida de la m u í - f i n * veieincs, vajía, de diez a doce m i l 
t i t u d , ' íinad.wáiíi-dase' co-ñ ' c h i la fn.n- pesetas; 
D E S D E P O T E S 
Toma de posesión, 
El día, 13 tomó pi,*,e.-ióu dé h i na-
r r o q u i a de Ca .nd iaKo el viriíjCió e 
i l o - ü a d a pí'ecibítap© don Luís Maes-
t ro ( lo inez . hijo de osla vi l la . A ia en-
tra.da del pueblo estaba e-\..ei ;'i1ido|c 
t o d o el vecindario, con l u jo -o s v ar-
t í s t i cos arco*:', bajo IOS cnaies fué has-
ta l a ca*a que b a l i i t a r á . 
En l a • comi t iva que ».com.|i-a.ñó a 
d o n Luí© isa oncoii t iabaii su padre y 
ihennaiio- y sus c o m p a ñ e r o s den . i r - / . . 
M a i í a Mar l í i . e / , don Is iduio (K i Cam 
p'dbi, don. Fiancisco Caliar to, d n ' . 
.V&leriáup, Conde y el s e ñ o r ' Cionzález 
Parra,, guie ipterinamonte (b.seioj.e-
ñ a b a !a |aii"roquia. 
LOS vecino* de Camba reo tuvieron 
un d í a d e fiefiita y m u y con( . n í r s por 
tener por p á r r o c o al si impática dou 
Lu i s . 
Yo' doy m i enhorabuena a p á r r o c o 
y feligreses. 
Viajeros. 
De N á j e r a , do.mle i^side. par ser 
do allí O - g i s t r a d a r de la Propi-:al,id. 
be l l e g a d o para pasar enti-e áoso t ros 
verano ©j i l u s t r a d o abogado don 
Angel Ma i i í nez . a c o n i . p a ñ a d o do su 
d i - t M i g u i d a y bella, esposa y su ber-
níosp. heredero. 
,Que pasen entre sus paisancig lar-
ge 1 eiiiii-i. ¡ ada os lo eme l'B deseo. Ya 
se i • e! anMga d< n Ang d lo muc'ia 
que en e -ta vida- so ]o*i quiero. 
Un incendio, 
Acaeció en, el p r ó x i m o pueblo do 
Ojedo, en l a nocbp dé] vi-'-rnes al sá-
bado, en la cuadra y pajar de l bon-
rado yoiei.no . Antolín Alonso-, donde 
(-•ncerral-::. una berni-rsa vaca holan-
desa con su t rnera y m í o s co;*doToP. 
Por estar situada, dicha cuadra en 
las .afueras del pueblo, nadie se aper-
%VMVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM/M/VVVM'VVWM^lV 
RAMIREZ—Guanter ía .—Bíanca , 5. 
NOTAS D E P O R T I V A S 
E l f e s t i v a ! d e l d o m i n g o 
l ' uó una, verdadera . á s l n . ' a que en 
oi momemo peopiuo m-. d'-.-r (eiuienzo 
• ' fes ' ivaí lobéfrtO a/ favor uoí Cqiii-
picr do l a «Unw'm M o n t a ñ e s a » , Cuó, 
descaí-gojcie s o b í e nueistra ciudad un 
fuerte aguacei. . Ello restó púb lb o a 
los Caxñpoé do Spori . 
E l prograniia fué cimiiplido en todas 
sus parlo*. A prinnera llora, hielen,, e 
el cdiMi ¡ng int'antii-» y la ((tíbm.orcia!, 
•m,pe-!amlr. a cae-. S,".;uida.inenfe |u-
eP-aron 1-a - r l ; <.dó-n del '.;<Il.i>.c¡n-g» y 
K-l̂ tíJÓZI Mo'.'t 1 ños--»., c. u t r a h i l a r m a -
da, por . - I «Santander , ) y el «Siemp!-e 
Adebiiitei., s;i|i(eido v i -buicsa 'a p r i -
mera por 8 á 0, a pesar de M-r la dc-
rrelaela la qué el-uó mejor p¡0;*o V 
d. -mÍM'- coi m á s ( ca- bea s. 
El «Racing;) en. Oviedo. 
Se trepitló el domingo d >.melcl.i-. 
eJltí'e e! wílepbHivo», de Cívi^do, y el 
' l o i . n m . en ©j Camino de Teali'me-. 
Sabido o- (pío nuestra Club presen-
vv\̂ aAâ â â vvv\aa.vvm/vvvvvy\a, vx̂ vaa/x-wx/wwx 
R A fVl IR E Z.—ABANICOS.—B í a n ca. fi. 
to un ¡a-I-M-i'-o» foniiado ¡i ;r creserv i - -
la*)) o mfantiles. Pue- b&m-, tan gran-
de tur ta defensa que o ai be-: 1.ai n u . *-
tros ((equipi-'-rsei, que el onci,cidro ter-
minó can el em-n¡i,t,e a . a e. 
\ ' l l . i (•*«.;• U. ̂ nií-.idi),. .í-m.M | ;: 
Oír. 'Ciiv. i- cjiie envíe P^CT^pr© c ^ia 
"mozclio. de jui iadoivs . ya (pi" 50'p 
IOS que han daib: mean e íiiii Julo, y 
od - " land-e-n o 1 o.i i--a;iar a fcíeitlK 
y (¡cl: 1 miniados. cro-i:v| o- tfüé iyo o l -
viden ( ¡ne 00 b :,y .oí e o . i ' o ) ('-eneño 
en - lulbbl y qiíc las ¡a-ofecía^ s u . ' c ¡ 
--.eiepo o (.a-i siv-mp. o Vallar' A 'a -b 
diré y o p i t e mies . a wv( toj-ano i i in i -
ta: Son (de* ceses- f ñtii roficí&íí 
IV!icd( , nunca 
Oueiado amigo (.P-epe Moni.10:1.1: 
l ío \ ;--:|o en- r.| nc i ii'.'.Meo b,, ed R3 
PUEPI . i ) C \ X' r M'dto tu ciVudea mr 
con ta.nta ma- a- ía p m di leif-ic- ^ , l i -
rio sebo- d | • íl •-. la ñ e r a mi s e ro i 
VVVVVV\VVVVVVVVV\VVVVVVVVVWVA'VVVVVVÂ /VVVVVVV 
KAMIREZ.-Impermealbles.-Blanca, 6 
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cionar n,ot.itia d r b.abe¡me corre-pen 
didn en lilas des l ó m i - ' O - de [.••• que 
b.abían de ser sorteados para Iníeor 
tren vn-lo- . con m-i paisano- -nui ídu: 
G a y ó n . , íce cueles- mba.ero^. ©ñ mi po-
der. so>n ~ b! y m . • 
Comió estoy co ioauu ido. nuOi-i-dr 
apeji-e Ab.utnñH»), - que mi anellido ya 
ia in'i.e abde que yo Ir puede; pone:--
m á s alb. ene o\ AS de la aviaci.'.n. 
UC .' ' - I . do La Meafe.ñe., -.i.nb- (be Espa-
ña, entera, un moment:), bien reflex.io 
"•'ido. be d.-rado- per' boy que siga 
ov-id-e- C.A-MPEOX. qn-- bien ganado 
lo t i í n e . el i n t r é p ' d o Ouinita. 
N ó cbí-t-oní \ finiera bacer constar 
liue n ó er> m-Tf-do n i terro-r l o que filé 
in tunde el surcar, los^airo*, m á x i m o 
ron quien tanto dominio y .seanrulad 
t ien^ en t a n arriesgada ornprosa; p 
laet 
La ((Unión MontafK se., m 
h a g a m n « póbliiav sn más 
agT*ai'iV.-:e;in'li.,--aito- el _ «Ft,aiíi 
i S e n í a i n i e r P. C » , « S i c h i . ^ 
te» «Ci mei'e'-ib) v Cuerno ele 
dores, por la" valiosa c o o p e r a d ^ • 
tada al bonofieio del jugadnr gJ,,,,.] 
Pernói idez . 5 
«Uniicn Montañés 
So. n i ega a lo?1 c o r r o í I o r ^ p;, 
S á n c b e z , Angel (¡.arría y Alej¿¡| 
Otero, **- ]--ir'oi?enten, l'ey, a 'es o,,,., 
media, en e! dnmieilio stM-Í!i.|, fiara nd 




P e l a y o G u i l a r t e l 
M E D I C O 
Especialista en enfermedadae de nIA 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
lAitarazanaa, 10, 2.• derecha.—T. K 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Especialista en enifermedades dell 
piel y v í a s ur inar ias . lnyecaion»i | 
travenosas del fi06 y del '.IM (NoosalJ 
v a r s á n ) , ú l t i m o inventa de Pluiidi. 
Comsnlta todos los d ías lalioraMei 
de once y media a una. 
A L A M E D A P R I M E R A , 10 y 12. 
i r a a p í l 
A toda persona que se ^ ^ ^ . ¿ d j 
la adquis ic ión en forma muy cu' 1 
y en condiciones muy ventajosa».! 
un buen piano automático, se 1 . J 
' ga -visite esta Casa, en donde odv 
i x i o l temare pranane y Dio;, d i spone , ¡drá todo género dexin^or"'8eSa|antl( 
pee a m i g o s d, I a l m a , que no qu i e - Manual Vellido, Amóe de t w -
y enfermedades de la infancia, por d 
médico especialista, director de l * 
Gota ^ Lerhp 
Pablo Pereda Elordl 
Callo de Burgos. 7. de once a din. 
R e l o j e r í a 
Relojes do todas clases y formas, et . • 
a ro , p ia la , p l a q u é y níquel, ^ ^ 
AMOS D E E S C A L A N T E , númeroj garantí 
valores 
Z 
Ex profesor auxiliar de diebas 
naturas en l a Facultad de Zarago* 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S DEl 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo.-gj 
mita de once a una—Teléfono ^ 
Consulta de 11 a 12 1/2 ( ^ ^ ¡ r 
festivos).-Sanatorio de Madrazu. 
T E A T R O P E R E D A K v ^ 
E m p r o s a R R A C S A 
G'an Compañía cómica de! Teatro 
A LAS S I E T E E N PUNTO 
A LAS DIEZ Y CUARTO: 5.a de abono 
19 
a d o r 
A m o r e S V 2 d a (estreno)' 
EL DOCTOR F B ^ Í Próximamente, despedida de la Ccmpañía con el estreno 
l e c a l z a d o . 
En brove debut do la rnmnaii ía cómico-dramática de ENmQDB^ORftgg 
cion re l igaba . 
Loa neloje!? - nos- amiiicia-u la lao-a 
(i,-. íqcnjiisr. Coigoinaí- cpeisi^nas vianda-s 
y iras roitiiramos al i-oínledail. .,do cuya 
SÓÍrlKbm e a t á b a n h ^ m-ia - ilado.s. y ba-
'c iendo los 'honores gas t ronómicos - a 
T. B. 0. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
Liendo. 
L a ' juardia civil de Liendo comu-
Hoy, m a r t e s ^ 
A LAS CINCO DE L \ T A R D E Y D I E Z D E LA NOCI! 
C O N C I E R T O E N L A T E R R A Z A 
A LAS S I E T E D E L A T A R D E Y ONCE Y MEDIA D E L A NOCHE 
Debut de MUDO M 1 H T ? (es tre l la coreográfica) 
n he daTisant.-Oi-qnesta 15 O L I> 1 
v*w>, 
19 
C A P M X A B R O %no V I I I . - P A G I N A I , 
¡a 
D E J U L I O D E 1921. E L . R O E B L - O 






de l'i | 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
ConíeccionandD cuartillas. 
Ijotí qac Uamabau Caíradias a los 
cijHÜtTíiLcia A-gi i' olas cu loiio huriún. 
al (liwutii'Sio o" o'] Coagroáo la ley p6r 
inie s«' i'ig"'-'11- n" íHi-railo cio^pué^ 
yuciitca cu ¡i fuJicion'anniéntd" y rc-
aillladi) de los misinos., j)aia ver oi 
(.jan olktó l'-is. qucj teiníaii razón opô -
¿iíémkiffo ai os.lKi.blecurwontó1' O1 vwn-
cioii de los uiisinos, !>()• parece-ríos 
¿nio (vlíaii a sacristía, o lea que lo« 
¿¿fendíaii ccmii-o mi hirn social. 
Y ello es mía lástiiria. I'orquo a |>o-; 
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Pcrd dejéraiOinos de pípodágar ologiois 
a qui.'iK s ni Lcá piden nd los quieren, 
y vamos con [a, eso^mésgá de les Sin-
dicatoá, que tan alanna.da 93 mostró 
ante el mmne-io dóí (.^tablcciiniieJito 
d© los niiismiü«, por crecí-, sin duda., 
que una ola de espíritu re acción ario 
Lbá a ¡iivadir a Kclpaña. 
Si Imoji Gfi cierto que Jos que los 
que los o i i ihatíau por esta creencñi, 
liija siriiipre de la- ofu»ca,<:ión que pa-
é&c&n cuando on el sector de cali,.ni., 
defecubroin uua sotana, no lo hac ían 
por el eigoiííano de las usureros, que 
veían perder las v íc l l imis a quien.-s 
estrujaban; n.l dü los caciques que, 
presosi de fuertes couvuIisToiki?, ante 
osvsí movimienito social que al parocer 
de ellos estaba onde reza di i a d i iro 
car su t iránico j'oder, no gozaron de 
_ cerc-in-
jial.cr visto, pi'ocodiendui do buena fo, r a m a que taJes y tan temidas entí'da 
las grandes ventajas repartadas a l( s dns no se nhezt-laban f?n política para 
socios de los mismos, [^ai-ticularn^n- nada, sino por ol odio que sienten c 
fea k-s labra-dore», que es a-los que todo lo qu,e se mUiciona' cori la. Igle-
m una luanora. especial sfó d,ebe atcii- £üa.. Por eso, precisaine'd.-'. es. ¿o í p 
me, si cs^clei-toi que l a fuente prlnd-"qiu.c anulan, s'oimp-^» en MaüebláiS. Por-
¡ P de nuestra riqueza está en la ¡que c.'. rindo la b-netia fe no preside 
I n c u l t u r a , ya que la industria, des- las invr ;;ea ¡.ea-- de la iiiteliigenciíi 
purs de tantos a ñus de proteocioius- en el, flesc-ubrim.iento de la verdad 
py,; no puedo resistir, dentro de su de la cosa, de que sie, trata, no é3 Pac. 
misma casa, la, coniipcteíiciia c-xtran- m á s que amontonar sombras sobre 
.ella, c: !ro siicíalió a los de nuestro 
'•'i: :; .. para no tiiabcr visto, con lo 
dis; a i a tadoi de su, argmnenta.e'ón. g; 
tal se pueiílen llainar a les cliî -toi» 
nia« o menos rn.gemosó.s, la ' fuerzü 
social que representan a ' -"'as iho-ra' 
no iba los Sindicatos en 'Esipaña, con sus F e 
luanda- j deracionc». ' 
. n'.iMz. ] Fuerza, iimiv digna de tenerse & 
Icé', r-ulpa y otros' mu-1 cuejita. por que a m á s do ser el con 
t ra ídes en gran can ti- traposo de la revuelta, y del. desorden. 
por su orden y disciplina,, ñace In'nca 
l^ié en |.a produeeii'-n. con los medio-
que cada ver. imás IIotran ii'isfa olla 
en maquinaria, agrícola, abones, ss 
mi'las. etc., eíc. 
Así ban podido ver y aprendido o 
nnanejar uiucIms lalnadon^ ajiarato.' 
que di •rom cia.ii,. ConiKV desceiuaa'ai' 
IPcionamienio , do p.s n-r^mos, que1 a.boncs qoie a.!«ora emp-lea.n con m.u-
• ' 'dio a.prove(i'ianiiPnto, graevas a'la? 
conferencias de ingenieros agróno-
Oiios y divuhración de métodos que 
d l o la in!:i-la,ntae,;.ón dje-lGiS Sindica-
tos Sf! o-lá li'oaeiido. T no Ual.lenio.s 
de] d' -'n-rdlo que al calor- de los 
nósm i hlfi trnido" la, ganader ía , par-
(Tu- I'ahria que alargar niiucíio- este 
artículo. 
MAXIMIANO SANTIAGO. 
iVVMAA-V'Â AÂ /WVAA/VAAAA'VVVVVVVVWXAa'̂ ^ 
G^•NSECUE^fCIAS D E ¡LINA CURDA 
Para este bravo Santander i no, quo tie-1 Suscripción de las n i ñ a s de la os-
ne unos deseos fervientes de darse a co-' nni.Mcipal segunda, del Este: 
, . . , „ „ „ . . Gloria Rodri^m^z, 1: Cuona S . Pa^ 
nocer ante su pueblo, es justo que e l ' j . ^ ^ , , ^ í. Mal¡ .ulo ^dr iguez , '; 
Ayuntamiento vote una subvención igual^ Josefina Tuñón, J; Luz Urquijo, 0,15; 
que la concedida a Gayón. Paquita, Urqu,ijo, 0,15; Crescencia An-
Ambos entrañables compañeros, en tón, 0,30; Pepita, peña, 1 ¡ Caiineii S. 
D E LA «GACETA» 
una noble camadería, pueden, mejor que 
nadie, realizar la semana do aviación, ya 
que a su noble título de hijos de esta 
ciudad pueden aducir el de merit ís imos 
aviadores y dignos rivales de cuantos en 
buena hora so lanzan por los aires en 
busca del mayor progreso de la locomo-
ción aérea. 
VVVVVVVVVVVVVVVVV>'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
PROXIMA P U B L I C A C I O N 
í í 
C A N T A B R I A " 
jera- Ventajas que se traducen en ha-
to?, arrancado talca agrupaciones a 
sus • ix:i< 3 de la garras' de la usuj a, 
préstámidoles el diinero a miódico inle-
j^S, dejando, a .•mi vez. de estar anie-
trazatlcs en tiempo de elecciones tío 
Ja. furia do! pi e-! any.-i a. s i 
0ÍjmiO un uso por donde él l; 
M, aniién de pj-c-porcionailí 
íiieros, siaJví 
^06 e i ¡ ít ulci-
dad |H>r los SintUcatcs, para ver do 
enéonlrar mayor econoniiía., en favor 
de Ioís que tiem n necesidad de lleva.'" 
fiados, poi aoad'-.'ui a. aunqmi los 
ian«ejcs de Atlniiiiiistración tengan 
que adelantar p-ara ello graJitlcs can-
tidades, ce-mo la-, ade'antan, con un 
margen tan in.significa.nlc en todo- el 
a |irsir df haber Sind'cat.'S, cemo el 
H^.AnijMjci o, une cuenta, con cerca de 
mil dim s de iinia s'eiones, apona.s si 
tiene ilioy' tro-, miil de capital. No obs-
ti'idc l'nl teñirlo n-rosidr'ntes c ••m-o 
«•-finado don Rduaidc Av-ndaño. frne 
puso S'en i'n e a su s o vicio los dolí : 
de fli c-' lai 'cilla 'nf, di gen .'••'a, Iraba-
jídido con verda.dero c u ' ñ o y gran 
gP-nterés. a y miado d-l Consejo- do 
Ad.ridii¡sTr.-".'ión y del Pusírado cuan 
to celoso eo:is-:'ia rio don Isaac T-'rra-
Pjce y Vicente. V el oue desde i i 
nmeile de aquél lo (leseniipoña., con 
tanlo acierto, que • pone Idon de re-
lieve sur m:ii(v-!:s .cc-nocimiontcis en 
asini'. ,. deCoiilalnlida.d. one lo e- don 
-Ví-ii-'í'i ^ v n i i a ñ o , fi.oim,!)!.-' de mu'bu 
lrii(,'.|i\id-id, on,' lamlnén • 'i-Vc a.J S;,i,l¡-
¡Üiatit cp-'i verdad,'i'o alioir, f-o-nni .•o.!-
misi trc>s (roe fraiia,jan toas que si 
cfllio icran a ni'-blo. sin más re; • ii'-
jK-nsa en la fiei ra quo el agí ade -"-
t^íento d-1- los, socios: y la satisfaccitui 
É wntribu ir a la, buena, iihardia do 
la Sociedad. 
y Caja de Ahorros de Santander. 
i Grandes facilidades nara apertura 
de eucnt's corrientes dt crédito, con 
garanda personal, hipotecaria y d« 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal, sobre ropas, efectos 
7 alhajas. 
ta Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las de 
tos Cajas locales. 
Almna los intereses semestralmontt 
en julio y enero. Y anualmente, des 
Imael Coosejo una cantidad paia prt 
P&s "i los imponentes. 
de l'J21, las horas de oficina en el E s 
«aWecimiento serán: 
. bías laborables: m a ñ a n a , de nueve 
a'nia; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: m a ñ a n a , de nueve a una, 
wrde, de cinco a odio. 
Loa domingos y d ías festivos no se 
balizarán operaciones. 
D o s p e r s o n a s h e r i d a s 
y u n c a m i ó n a b r a s a d o . 
M i D R I D , 18.—En la carretera do Ex-
tremadura, ol conductor do un camión 
cargado de paja, intentó evitar atrepellar 
a una anciana y una niña. 
Hizo un viraje y las dos fueron atrope-
Bajo osle títuJ o comenzará a p u b I i -
jarse en Sanitanideir, oi prcixiimo do-
ni.ingo, urna revisba iiMn.a,nail ¡lustra.da 
Tenitlrá la revista «Ciantiabiriia» oa 
rácter marcada,iiu-e'iite local y -recoger;! 
jai sus p á g i n a s los aspectos m á s iute-
oesante-s de La acüuai'iiidaid, piaru |vci 
juiaá in,n:ici,a.ii\ en tcidias las •edición.!,: 
nuniierosos fotoigrabados, |mbj icando 
taaniliién notables trabajos de los m á s 
distiiniguiidos escritores. 
î /vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ 'V ââ v\'vvv 
E l c o r r e o c o n r e t r a s o 
E l tren correo que, proceden te do Ma-
drid, debía llegar a Santander a las oeh 
de la mañana, lo hizo ayer, a las cinco > 
media de la tarde. 
Ello fué debido, según nuestros infor-
mes, a haber encontrado varias nubes dt 
langosta y algunas averías on la línea. 
E l convoy, que venía por la de Segó 
via, tuvo que retroceder a empalmar con 
la de Avila, dejando pasar a otros mu-
chos trenes. 
Ello implicó la tardanza referida, que 
no tuvo, afortunadamente, otras conse-
cuencias. - i l idíniica. en la quie fué curado de una 
' írerida conitusa, y extensa en la, región 
Emetcrio, 0,50; .Asunción S. Emeterio, 
0,50; María Teresa S. Emeterio, 0,50; 
Carmen .Mateo. 0.%; El isa Mateo, 0,2'»; 
Eufemia Ruiz, 0,30; Amalia Rodrí-
guez, 0,50; Matilde de la. Torre, 1; An-
geles Pijfrez, 0,10j Mar ía Martínez, 
0,20; Emil ia Ibáñez, 0,30; Lola Ibáñoz, 
0,30; Urbelina Zurita, 0,25; Emilia, Zu-
rita 0,25; Carniien Podrígue^, 1; Aiveli-
na L a r r a u r i , "0,25; Luisa. Larraur i . 
0,25; Camtón Pura, 0,25; Isidra Sán-
chez, 0,?.'); Saturnina Sánchez, 0,25; 
Mere.'dipi Madrayf)., 0,i0; Fdena Gon-
zález. 0,35; Eniiilia García, 0,30; Jua-
na García,, 0,30; Fe'iisá de la, Fuente, 
0,25; Clara Zaldívar, 0,25; Julia Qnu-
záloz, 0,50; Piedad Sangrador, Q,2S; 
María Luisa Sangi-aidor, 0,25; Ampa-
ro ,Fraude, 0.25; Carniien Gallo, 0.50; 
filomena. May.aS, 0,25; Ma.ria lUliz. 
0,50; l'iiar lüiiz, 0,00; Catalina Ervit i 
1; Pa.qnita. E n i t i , I. 
Den V/ctoriano de la. Sota., 5 p. 
tas; don Feranín Feriiá.ndez, 5; don 
Aiilcoio líodrigir'/. Solano. 5; ááá Jo-
sé Prieto .Delgado, 5; don Cecilio (li!^ 
Pérez , que peaitenieció a l a segunda 
cómipañ ki, del segundo bait,a.llón, 5. 
1; Paquita Ervit i , i ; Manolita Mazas. 
0,25. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Tranviario herido. 
Urbano Ci'm' z Collado, de 22 años 
de edad, fraaiviario, el fbnni.ngo por i a 
tiarde. yendo do servicio en un tr i i-
v ía 'de la línea defl Adl.i Itero, al llegar 
firanitie a las eatadiones de pequ-jñ.i 
volociidad de loa fnrro.ca.rrileis de la 
CosV.i. recibió un fuerte golpe centra 
uima. cvluniiina de las qu-c sostiienen los 
caíbles. • 
E n e! mtóabb fraaiivía fué conduiciiilo 
hasta la jdaza del Machichaco, donde 
la Cruz Roja tiene cstahliecitla l a Po-
E L R E G A L O D E LA B A N D E R A 
L a s e g u n d a l i s t a 
d o n a t i v o s . 
d e 
frontial. 
Se fractura una pierna en 
la romería. 
Anteaye,)- por l a farde, encontrá.ndo-
dpíis eai a] pn.-dilo de Reviilla,, en b\ 
nmierí.a, dc/l Carniien, sul'niú mía caí-
da Emillio Lavín Baobedo. de iS años 
do edad:, pescador, dumiciliado en es-
ta ciudad, calle de. Pioñahorbo-a, mí-
mitido boleliin.'s de '.ii-cripcioii los 
'remitan a casa del referido señor te-
nadas, resultando con lesiones do nnpor-, soreio. 
Al publicar hoy l a segunda lista de 
donativos para el regalo1 de una ban-
dera al heroico i ogim-mnlo de Valen- nilero 22. cuarto piso, 
cía, recordamos a nuestioa lectoie-J M nm autocamión fué trasladado 
que l a susicripcion se halla abierta on, a Saín tai ider y asistido <n la Pcaatclí-
ca- i d-l Tecoiei.) de ta Coioisión "Lca <U' Ñ CjyU7- R(--Ía- <|,'!l,l,k ,0 {U[' 
l'.ji cuí,¡.va., don Antonio P, i nande/. la íra.ctura de la tibia y 
l .oladrón y en las liedaccimies de los Peroné izquierdo. 
periódicos locales. i D'^puési de tíoífwentefnt '-ido asís-
Asin:,ií.m,o rogamos a l o s . s e ñ o r e s y M o oa a l . cMo caiiHiilla de lia benéfica 
entidadeg a quienes se les han re- Tinsti.tución fué conducido ail bospdal 
de San Rafanl. 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
SIADRID, 18.—Hoy publica la «Gace-
ta entre otras, las disposiciones siguien-
tes: 
D E GUERRA—Reales órdenes deter-
minando quo se devuelvan a los indivi-
duos que se indican las cantidades quo 
depositaron para reducir el tiempo do 
servicio en filas. 
D E ESTADO.—Convocatoria para opo-
siciones a ingreso en la carrera consular. 
También publica el programa conte-
niendo las materias sobre que versarán 
dichas oposiciones. 
D E HACIENDA. — Dirección General 
de la Deuda. Señalamiento do pagos y 
entrega de valores. 
Relación de las facturas por créditos 
de Ultramar presentadas al cobio en tur-
no preferente, y quo han .de sor satisfe-
chas por esta Tesorería. 
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Toda la torrespondencia sobre 
anuncios y Suscripciones d in jas t 
t i A D M I N I S T R A D O R -
L U I S R U I Z Z O R R I L L A 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A , 
" j i a i a x % ' z a m m zaaN'diM 
•SX845 v vipoui A so.i| op Á uun o zaiip 
9p B'iinjsuoo ns tjpnu'eaj osai&an qq 
s o a i o A ZIHVM-
Dr. ANGEL W ZORRILLA 
V I A S U R I N A R I A S 
Consulta de H a 1. Plaza Vieja, 1, 
Teféf. 6-32. Gratis a los pobres, mar-
tes y sábados , de 4 a 5. Peso, 1. 
A l m a c é n d e t o c i n o , 
manteca, jamones y embufido-s. de to-
das clasr®, de Tinjoteo Fernández. 
V E N T A POR MAYOR Y MENOR 
Sab í i iclhe i 'í a ' e x í: r c me ñ a, M ercáidí) 
del Esto, nún:ei"o 25, y Mercado de la 
Esiperanza, número 9.—Teléfono, 7-03. 
— S A N T A N D E R . 
tancia. 
Luego el camión volcó sobro una cu-
neta y se le incendió el motor. 
Varias personas resultaron heridas. 
E l conductor del vehículo iba embria-
gado. 
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LA SEMANA D E AVIACION 
H a y q u e h a c e r l a s c o -
s a s c o m p l e t a s . 
Se ha votado por ol Excmo. Ayunta-
miento una subvención de 2.000 pesetas 
a favor del notable aviador montañés 
Joaquín Gayón, que ha sido aplaudida 
unánimemente por nuestro pueblo, ya 
que en ella so ve el interés tle premiar 
en parte al valiente torrelaveguoDse sus 
arriesgados ejercicios acrobáticos y el 
dar a nuestros huéspedes en la época es-
tival un festejo deportivo de gran emo-
ción. 
E l acuerdo de nuestros munícipes es 
elogiable, pero debo sor complementado 
aún con un poco tío buena voluntad y 
equidad. 
E n Madrid, en la Escuela militar de 
Cuatro Vientos, tiene Santander un digno 
representante, un joven lleno do ilusio-
nes, trabajador y apreciadísimo de sus 
jefe?. 
Florentino Vela, éste es nuestro paisa-
no, ha llegado con su pericia y arriesga-
do valor a conquistar un puesto preemi-
nente entre aquella pléyade de bizarros 
oficiales que tan generosamente están, es-
cribiendo una do las páginas más heroi-
cas del Ejército español, y su arrojo y se-
de 
L a segunda lista. 
La primera lista, 
Blarir 
Pérez 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO E N 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en pt 
wtas, 2°/° de interés anual; en mone 
^ e x t r a n j e r a s , variable hasta 4 j 
Depósitos a tres meses, í y 1/2 •/*! 
11/23 mesea' 3 0̂ 0' y a <loce ,:ne8ea» * 
-Caja de Ahorros, disponible a la 
"8 a, 3 »/"; el exceso 2 0/0 
JJepósito de valores, L I B R E S D E D E 
^•CIlos D E C U S T O D I A . Ordenes di 
p p r a y venta de toda clase de va-
r ŝ. Cobro y descuento de cupones 
J ntulos amortizados. Giros, cartaa 
^crédito y pagos telegráficos. Cuen-
J^tie crédito y préstamos con garan 
j .̂Qe valores, mercader ías , etc. Acep-
£ ) n y I>ngo de giros en plazas del'guridad en la conducción de los «pájaros 
clin- ^ ^ extranjero, contra cono 
ente de embarque, factura, eícé 
/a ' y toda clase de operaciones 
'«Dea 
iR 
mecánicos> sirvióle recientemente para 
ser felicitado calurosamente por los Re-
yes de Rélgica. 
« A diez metros del Oran Casino. Cap-icidad para 210 coches, con 03 jaulas. 
lll'tulo cor p oto de neumáticos, gasolina; aceites y accesorios. 
" A L L E R , )E R E P A R A C I O N E S Y VULCANIZA. •O. 
A L Q U I L E R D E C O C H E S CERRADOS Y A B I E R T O S . 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e T e l é f . S O - 3 S 
Sumía total 
2.011 pesetas! 
Doña Paiistimi Fernández de 
co, 2'3 pesetas; den Eduardo 
tlol Molino, 100. 
Suscripción bocha por los niñu^ de 
la escuela nacional de Peñacaist-iJlo: 
Inocencio, Teodorín y T'eodosip Apa 
ricio, 6,30; .José Ramón Fernández, 
0,10; biaboÜhio. GaTVÍa¡, 0,10; Manue! 
Lanza, 10; CciMir Ib dríguez., 0,20; 
JoatJUÍñ, Diego y Cesaj'Cb Saiz, 0,30; 
'Gonzalti l-olado. 0,15; JCsiS San Mar-
tín, 0,25; Edua rdo < iandonllas, 0,10; 
Ricardo Grijinda. 0'2í); Gregorio Pa-
blo. 0, pl; ISiPiano Magdab-no, 0,10; 
Adolfo Gómez, 0,10; Domingo Gómez, 
0. 10; Lsidm. Franci-'co v ..Mur;-lio Mu 
ño^, 0,50; Ráánóii Óí ia , 0,20; Tomás 
1. bila. OJO; Vicenl ' I -c nández, 0,10; 
Anrel.iam; Liaño. 0,25; Jufl.iáfl Bolado. 
0,25; David, l.nis y Aid-oiiio lyareda, 
0,75; Gnlllo-rnwi- y José María. Fernán-
de/,, 0,20; l.niyi Oria, O.!:,; Andrés San 
Martín, 0,0.-); Antoolo C;.r!>aial. 0,(fé; 
Forna n.di' j Jesús d-' |a ín nz. 0.-'.0; 
Toodos'o l l e n a r a . 0,20; Ricardo C.ar-
cía, 0,05; Jiogá Pére^, 0,10; Jogé ¡y 
Vv';-,!do térá.n* 0.20; • Jor-é Maiiíni'Z, 
0,10; íoeé y Ensebio Gcmez, 0,20; An-
gel Saicni, y. 0,10; Da.vkr y Fausitino 
Torre. 0,50; Eméiitji n¡onda. 0,50; Je-
sús ('.' lo,",'. 0,10; Maria,Tr.o P.icardo v 
Luis Ce.'lein. 0.30; Pedro, y Manuel 
S-,'da María., 0.20; Mmine-l Cniuebi.. 
0.20; Federico Diesif.ro. 0,10; Manuel v 
Frane^Tip Salciii'-s, 0,20; l>a.uliiio Itur-
bo, 0.10; Creeorio Cnn.iano, y Cniller-
mo. O..?!); .To.Ré n -nradas. 0.10; Manuel 
G o n / á P / . 0.10; Fraivv^eo Cn'-mez. 0,10; 
J>súc- i^ irnn, 0,1'; Strntia-'m Pez.ani-
lla, 0,30; Dnnatb Ruiz, 0,05; Tirso y 
TTAIiv (•,...|7;i1lr7. O.10; ríii.Oi'.n' LÓpCZ 
0,20; Pedro I l er i rra . 0.10; Tlermeneeil-
(!t> Solo, 0.10; .W-'. Sonta W a r í ^ 0.10; 
De-Tiiinee y .Tus-' níiofa, 0,50. 
Re-.I S i'Miad de Amigoc. d.-l Sn.r-
d:Mei'o. 100 pósete-s; dc.fia Paula. Gu-
r;'«-rv' <!..• r>i,,i-i-v-.:a> c í r c u l o Con-
servador. 100; domi Rafaela. Cut.'-'.-
n»p,7 vindü, d.-» Fs1!vn'. 25; Monte de, 
p:,,,.!..,-! Mf, V l l f . 12,",; Re-H 
p|.,';-o., r/piisPi,. "0; d'm.i Mo.n'a 
Quijano de Busta.m.ante. 25; don Pp-
rlro l)''i-;";'. 50; Ró.e'n^ Cbib. 25: con-
desa de Fer ina de Bii'dna, 25: Cínai-
],i T ip-'i'iil. Í̂ O; 'l<.,~oi T.VÍ7 A. Cárnico 
on ni'.'o""!. ?': V'lnb (]o R(>i"-,ita,s. 2"0; 
ñfsfíp I ii 'i'a Oniia.no de Mazan'a^a 
25; d-xMC, Pfi,f;'e';i. tniiia.nn de Ollint'o-
nn. 2'" íP'',r> Fi'ijftími o.t/»Toi de Oui-
iano. '>"; doña. A,"••ora. Corral de Oni-
inno-, ?r<: firsfjfj; Arb>i;t. S^e-'de ,̂ de Ou-i-
i to,-. 2"e Rancio M"n-nnl¡|. ,250; doña 
María Agüero, de Quijano, 85. 
Polic'ir.ica de la Cruz Roja. 
E n la. Poiliolínlca de lia Cruz -Roja 
fueron asiistidos- aiŷ p : 
Oarmon Gaixíía .Rueda., do 'caiártíro 
años; de un ataque do e.damp-ia. 
Lnisi García. May.air.ieigos. de 40 años; 
de liixaielón díd dedo medio de la, ma-
no deieioha. 
Inff rdio de ryimenen. 
A la una y liedla, de Ja .tarde 'u 
aiyier £*3 luiició un -bucend.io en |.a. cihi-
micinioci de la casa, númei-o I de la calle 
de la Paz. 
i Fué s r( e.ado por los bomberos mu 
niicipi iflios. 
Acridcníc dol trabajo 
Atii'.op.'o Merino, de 2/i- años , IraPa 
jamlo nn la. 1a.l'- ;. a do c n-.e-/ :^ (¡a 
C i n / Rla.iiica &i produjo uiia In-'-nla 
inclya, en ol a.nlobnazo iz([n! irdo. 
Una coz. 
lv:'i:i.!!-do l;ni|iii;::indo un caballo- en 
no a cnnidjpa dcil paseo d;e Cana1 ia^. 
de 2!) a&db, el Pirdro San I w . n Di • . 
bri:l',o- le dlé una coz. 
En la Garla ñh Soeornl fué c;n.rado 
de una berJida contusa, en la oreja iz-
quiorda. 
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T r i b u n a l e s 
W E W - Y O R K 
Sarviilo quincenal entre «antanBerg 
Habana y viceversa 
por Jos magníf icos y rápidos vapor»* 
do 14.000 toneladas y 17 ando» Ai 
marcha 
O ñ z a b B y S l b o n e y 
L a gran Compañía Norte American 
aa W A R D L l N E ha establecido esti 
Importantís imo servicio, no implan-« 
tado hasta ahora por nihguna otrai 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-" 
tingencias, en la forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
ORIZABA: Los días U de cada: í n e í 
S I B O N E Y : Los días 29 de cada mea, 
Precios da pasaje: En tercera crdina* 
r ia , pesetas 574,25, incluso impuestos, 
H ABAN A-SANTANDER 
ORIZARA: Los d ías 30 de cada: tmnii 
S I B O N E Y : Los días 13 cada mflM 
Para solicitar pasaje, car-Ida p a r í 
Carga y demás Informes, dirigirse i 
«u consignatario 
DON F R A N C I S C O SOLAZAR1 
Ju cio oral. 
lUigigfr, ia vi;;ila d ' Ka can-
pi " hiUiíitÓ, ecni'̂ i a Me,na 
ln/:.'ia.do ('...• San Viren!.-
A v ¡r tuvv; 
sa, o gn.in'ia, 
Cruz, "n c,l 
de la r.:! , u;uc.; í.. 
Eil sieñc.r ten.iienle ílniliil, en el acto 
é ñ juilcio, net/iró la aemuc ión qn • te 
nía fci^lUillSdiá (•ciiiiV.a dkl'y.i pro-
stsida. 
Sjont ir,:ia. 
E n causa stagulida por hurto, qin el 1 
Jir/.íado i' i" Fm'.', <- ni ra. Vir' .c- Vo-' 
Jláltiegn.í T r •• ipm.'";!o. ns bn dicbi.do .nen-
teneia abs-ilviiéiwhde Id rfim '.nte. 
de 40, 20 y 12 HP., en seis cilindros. 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
C S ® r a g ; e I S / l e s o n e » 
p s 
OCULISTA. 
SAN F R A N C I S C O . 13, S E C U N D O 
S E £ R B I E N D A N 
dos ga.biiu.etes amueblados, en s í l i o 
cénlrieo, por bnniporada dv. vi'raoo. 
Infonmrrán, on esta Administracion 
wvv» . » »''VVV'vvWVvWvi/vWWVVVVVV\'\'VWVVWV 
Hoíe l Restaurant y B a r " R o y a l " 
E l único con aervígio a ' l a carta. 
Servicio á9 automóvi l a torfoi M 
H E R N A N C 0 R T E ¿ 5, SEGUNDO 
(ARCOS D E DORICA) 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON x 
P U L M O N E S 
Consulta diaria de 12 a 1 v med™ 
SOMBREROS ? m SlSOR L 
SANCHEZ—Correo , 8—Teléf. 3-27. l « 
as»'. 
FUENTE DE JUVENTUD y 
T O R N O S ti™ 
— meíro 
entre puntos. Tenemos 
en almacén disponibles 
O F i e i M : Ve'asco, U. 
ñímacen: Calderón, 25. 
B o l s a s y m e r c a d o s 
• I ftANTANDKNI 
Interior 4 por KiO, a 09,10, 08,̂ 5. 
7(1.1!), (18,80 y eS '̂n jor. KJO; pcisiataá 
2S.QÚ0, 
\ ( rti'S, prLmiera, a 55 jior 100; po-
seitas 27.000. 




Deuda interior: en título®, emisión 
101!), serle F, 08,10. 
Dolida añyom&ÉsMÉ, ' sieírüc A, ^,75. 
En títuilois, aniisiión 1917, seriw l i , 
92,10. 
O^Ugacioocig ded Ayunliuniicantol de 
Bill&ao, 90,25. 
Códnlias Hiipclteoariasí, números 1 a) 
37 :̂000, 98,25. 
Idem ídem, 98,10. 
A C C I O N E S • 
Danco do JüUmu, niiindroa 1 D.1 
120.000, 1.825. 
Üíitói Mimera, G90 fin corriente, 095, 
G98 Oda de aposito. 
lianco Ua'quijo Vascongaido, 2"^. 
Baiuo Agrícola ('.caí'icia.], 230. 
Insitalaidcirá Gieneral, 2^). 
Re.Minoi'a E i n n w ' j . t", 355, 34-0 fin 
ccuir.ient.-', 31-5, SCO fin de agosto, 3-iO 
íín corriente, con piiinna, de 10 pe*--
tas. 
OnJJCACKJXES 
Tiuidela, a BiAbao, soguiiitla seii-fe, 9;V, 
tarcépa «er.io, 90,50. 
Aí.tim Lus, Gaii&iia y León, . primei-a 
hi^oteciá', 54. 
Psipc-icLales do. ÁlstaiSua, 191.1, 77,75. 
NOQ U s, iM-ioM'-ra. ^ r \ . ' , |H-iiiiCíia ÍH-
piMa'ca, 51,(10. 
V.M.sfongâ dos, 99. 
M A B R I B 
f E ^ ^ O ^ © t . O " - S A N T A © R ^ 19 DE JULIO DE.it 
UN C A D I L L A C A B I E R T O , PERFECTIS1MO E S T A D O , A TODA P R U E B A . 
U N E S C R I P B U , I D E M , I D E M . 
UN B E N Z , COMODA Y AjVIPLIA C A R R O C E R L A , C E R R A D A T A M B I E N , A 
TODA P R U E B A . 
PARA INFORMES, DETALLES Y PRECIOS, 
G a r a g e C e n l r a E ; G . E s p a r t e p o , 1 8 s T e l . 8 1 3 s S a n t e n d ® 
c 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a G r a d u a l : : 
a l u m n o s . 
p r o f e s o r p o r c a d a 2 5 
i M o r a s d e c l a s e c o m p a t i b l e s c o n l a s d e l o s C e n t r o s o f i c i a l e s 
S a l o n e s d e e s t u d i o v i g i l a d o s . 
C O M E R C I O P R A C T I C O d e i n m e j o r a b l e s r e s u l t a d o s . 
B r i l l a n t e s r e s u l t a d o s e n l o s e x á m e n e s , a d i s p o s i c i ó n d e 
q u i e n lo s o l i c i t e . 
!F*r s p a r a t o r i o e l e c a r r e r a s 
Vainita de m^rsos y molduras de todas clases. 
Grandes novedades y surtido « u y variado en tnartos ds dlíerontaiu 
mas y estilos. " t o 
p r e c i o s F " i u o s : m u y v e : r M T A u ® S o 
^o ismprar marcos M inolduras sin visitar antes esta lasa, 
BECRDO, i i (en el mismo local que ocupi h Exposición d9 fotografías de LOS 
PASEO DE 
Enlrada por eai^ 
M a q u í n ^ r l ü H / m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
T A L A C I O N E S D E L U Z Y T i l 
R E P A Ü Á C I O M d e m o t o r e s 
A l u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
T e F é f o n o n.0 3-11 P r í n c i p e , 3 , e n f t l p . 
Eiéictro-imotoa-os,, 'Diíiajnío.'j, Parforadoras Gléotiúcasi portátiles, üíiíIjí ís 
y alajiibres de cobre 'eleclroilitiico. 
Tornos, Taladros, CepiJiadora.!?, Fr^naidicirag, icíc. Brocas^ Piedras de 
esimiGiúil, maneas «Aioxite» y «Carito rLte» Sierras de cinlLa y ciirculiares, 
Pílanieiadc^aá, Tupis, BaiTenadoras, Escoplü doras. 
Arbodes de acero comprinLido y pulimontado. Polcas do chapa, de 
acero. Poleas de madera. Cojinetes, Ménsulas, Conreas de legítima baJaia 
y de cuero. 
Eípiiipos y motores manin.oiS ?F.MI-DIESEL en todas potenciad. 
Tuberías de bierro forja.do y galvanmulo para conducciones do agua 
y de gas; curvas, codos, tos, cruces y bridas. 
.Sienras para metales y Tomiillos de banco. 
Día 15 D ía 18 
bi tcr ior i t r l t F . . 
E. . 
• > D . . 
• C . . 
• • B . . 
• A . . 
O H . . 
Amortlzable 5 por 100, F , . 
• » > F . . 
• • • D . . 
• • • C . 
• • • B . . 
» > • A . . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispanc-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 6 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Extei'íor serie F. 




































































C á s a e n c o u 
MARCAS REGISTRADAS 
L H S i U l T A H D E B I l í f l 
y 
m & m . 
marca NORMO 
para íodas fuerzas y para íoda clase 
de embarcaciones, especialmente 
para í r a ine r a s . 
B u M m l e s a l e m a n e s 
marca RIÍD LE^ 
tís 6-16 HP. y 12-32 HP. E a í r e g a 
inmediata. 
Agente exciusl?o para Éspaüa y Sná ¿mérlc5 
8ANTANDER-B ÍLBAO 
Paseo Menéndez Pelayo, cuarto de 
baño. Informarán, periódico. 
El mejor disinfectante para higie 
ne, ganader ía y plantas. 
Venta: farmacias y droguerías. 
F A B R I C A E N P R 0 N I L L 0 
(FUNDADA EN 1761) 
A ü i f l A C E t t ; Cubo r ^ u n 8 
(FUNDADO EN 1855) 
IVVVVVVVVVVVVVVXÂ X̂VVVVV̂AAA'VVVVVVVVVVVVVVX 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
El «Caroline». 
Según noticias recibidas en la casa 
consignataria de Ic-s •señores Vial Hi-
jos, el día 1.3 del corriciite salió de la 
Hábaoia el t rasui lánt im francés ((Ca-
roline». 
En osite puerto es esiperado bacia el 
31 de este mes. 
Para Santander conduce 3i0 pasaje-
ros y carga, general. 
El «Reina Msíia Cretina». 
A las cuatro y media, del dómihtgo 
entró en este puerto el trasatlánt u- i 
«Rdino María Cristina», proc.edenlc 
idié Piliiao. 
Esta nü'cííe o mañana a pinnera 
hora f íUthú con runil)0 a IIaba.na y 
.Veracraz. 
Movimiento de buques. 
Entrades: «Turbina,», do M a n í a , con 
tabaco. 
"Aragón,", de B.iiU);ao, con carga ge-
neral. 
«CaibO' Ti-es Forcas», de Gijón, con 
ídem. 
«Ciajbo 'Corona», de Bilbao, coai ídem, 
«Coiáimica número 3», dio La Guar-
dia, cem ni.adiera. 
«Ampliiemifi», d® Amsterdam, cem car-
ga ginne'i'ail. 
«Biaina Ma.ría Cristina», de Bilbao, 
con ídicim. 
Siiil'jdos:, «Aragón», pia,ra Giijón, con 
carffa general. 
«COibo Tres Forcas», paiia Biilba.o, 
t m ídem. 
«Aiipluems», piara Gijón, CQtfD ídem. 
1VVWVVVVVVVVW\AVWVVVWVW4Â ^ 
E s p e c t á c u l o s . 
Teatro Pereda.—Empresa Fraga.— 
Hoy, nuai-tos, a las siete en punto. «El 
afiiiaddi'. A las diez y cuarlo. t|íiinta¡ 
de aliono: dlAtmor es vida» (estreno). 
Sala Narbón.—Divide lo.® s ide 
ictpor aiiM-r». pd-r I ViTa Blanca, ter-
cero y cuarto episodios. 
Gran Casino del Sardinero.—Hnv, 
mísu-tes, a las cinco do: la tarde y diez 
de la noohie, concierto en la ' terraza. 
A las siete de la tarde y once y me-
dia d© la. noche, debut de MADO MI.V 
f-Y, estrella corcogiálica; TUR JXAN-
^AJS T-0 H g 11 ESTA 1U) LBI . 





M E T I S . 
BOX-CALF. 
CORTES ACARADOS. 
LANA PARA I N D U S T R I A Y 
COLCHONES. 





DONGOLAS Y TODA CLASE DE 
PIELES FINAS. 




TACONES DE GOMA «PALATINE» 
E «H1SPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORES MAR-
CAS. 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE DE 
ACCESORIOS PARA CALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p i e l e s d e y c a b r a S a n a 
H0LLAND AMERICA 
R O T T E R D A M Y S O U T H A M E R I C A 
V a p o r e s c o r r e o s h o l a n d e s e s , de g r a n p o r t e y 
DEsrAcnos: 
C e r v a n t e s , 1 
• N T A N D E 
G A R A G E M A Y O R " L . 
TELEFONO, 67.—TORRE LA VEGA 
Automóviles de alquiler, de lujo, y 
demás accesorios. 
Se acaba de recibir un gran smihh 
en impeim^alilos de señor-a y caballe 
ra, y para auto-motoristas, de gonu 
y cuero, precios reducidos. También 
tengo buena remesa de zapatos goma, 
de sport, para Tennis. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvw.i vwwvwv 
S e r v i c i o a C u b a , M é x i c o y E s t a d o s 
El día 28 de JULIO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
TÍ/K J S l - A . 3 F I . " X * ] E 3 Ü N T X 3 X « F JESL 
de 12.000 toneladas, admitiendo carga para HABANA, SANTIAGO DE CU B 
CIENFÜEGOS, VEKACKÜZ, ¿TAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
S e r v i c i o a B r a s i l , U r u g u a y y A r g e n t i n a 
El día 20 de JULIO saldrá del puerto de MUSEL el vapor holandés 
de 10.000 toneladas, construido en el año 1918, admitiendo carga para BAHIA 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO. SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
ROSARIO DE SANTA FE. 
NOTA IMPORTANTE.—9e extienden conocimientos directos desde SANTAN 
DER, contransbordo en Gijón, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigiese a su Agente 
/ D o n F r a n c i s c o G a r c í a . — S a n t a n d e r y 
Matadero.—Romaneo del dí£ di 
iyier: 
Besos mayores, 10; mmoiros, !íl; coai 
pesio de 2.0^7 kilogramos. 
QMidos, :•}; icqm pv.so do 212. 
Coirderos, 35; coiu peso de 110. 
La Caridad de Santander El mo-
viniiK'nio de! Asilo en el día. de ayer, 
fm'- el siguiiente: v . 
Comidas dislribuídas, G60. 
Asiiadoe que quedan en el día de 
boy, 139. 
Sociedad de. Cigarreras y Tabaque-
i'C'3.-r>Esitia Soeioclauli ceí.e-lxi'airá jirnt.a 
general ordámairia para boy, marlcs, 
a las oiclho de la î qclhie. 
Se suplica la, más ]>untual asiíiti n-
cia a toidois los asoiciacios, lo minmo 
(i • l'a capiia!. q w (i(í ios pueblos, pop 
tratarse, de asiuntosi de mucha imp.K--
tanciia. 
S e r v i c i o d e t r ene 
SiANTANDEB-MADRID 
Rápido.—Sale de Santander « 
!.ds días a las 8,9, y liega a 
cien a las 21,05. 
Correo—Sale de Santantícr ¿i1™ 
1G,27; llega'a Madrid a hm 8 40' 
Salo de íiíadi'itd a las 17,25' l i J 
Saotamler a las 8. 
M'Rtio.-^Sale de Santander a 
7,8; llega a Madrid a laa G.ío, 
Sale de Madrid a las 22,íO-"]W 
Santander a las 18,40. 
Tren tranvía.—Sale a las la.j', 
ra llegar a Barcena a las 214&' 
fVárc na sale a las 7,15, v Hoiía'iV 
tander a las 9,20. 
SANTANDER-BiILBAO 
Salidas de Santander: a las 8 
10,25, 14,5 y 17,5.—Llegadas a ij,,,,. 
a las 9,55, 11)33, 16,G y I M O - i l 
bao: a li!.s' 12,10, 13,21, 10,5 y -¿i 
Salen dfi P'lbao: a laéi TÉH 
l»,30 y 10,30, uara llorar a Srtriai 
a. bis 11,50, 13,14, 18,31 y 20 35 
SANTANDER-L1F\\GANES ' 
Salidas de Santo i ni r-r; ri /asi! 
12,20, 15,10, 17,5 y 20,15.- para, j l 
a Solares: a las 9,45, 13,3, 
y 21, y a Liérganes: a las 10,7. f 
16,17, 18̂ 10 y Ül,23. 
Salidas de. Liérganes: a lusl 
1-1,20, 14,13, 10,50 y 18,4(): para ||m 
Sant<án.der: a las 8,33, 12,28, lú.ío 
V 19,43. 
SANTA \ l l l ' . 1 \ -M\R RON 
Salliida de Santander: a las |í 
para itega-r ¡i I.únpias a las 19,50j 
Marrón' a las 19,57; 
De Mar-rón para, Santander; a 
7.5, para llégar a las 9,30. 
SiA-NTANIH-ÜM ».\TA\KliA 
Salida.íi de Santander: a las 
11,20, 15,20 v 18.50, para llegar a 
taneda .a b'is 9,47, ,13,25. 10,22 y | 
Sa'Vdia.* <1- Onlanr 1;.: a I 
Lly35, IÍ.32 v l!(,2rt, para II -uar a Sí| 
anider a, la- 9,03. 13,30, 10,13 v A 
SANTANDKlMiVIKIM. 
Salidas d'C Sanlamler: a lltógfl 
'2,15, para llegar a Oviedo a las 1 
',; 19,48, re-'-'pK-i-iva.mipnti'. 
. Salid;).- de Óviodo: a las fv!0 y j 
mi-.i llegar a Santauder a las Iffl 
•0,32, i-.Tipci-t'vaiíicnte. 
>A ?\ T A XI ).!•. 1!-LLA.NrES 
Solida?! de Santiimier: a las 7,45,] 
fá llegar1 a Manes a. las 19,55.,J 
Salidas .1 • l.lanes a las 7,45,1 
'lesar a Santander a las 11,28. 
^.ANTANDER-tOBBEl WKiiA j 
Sai/idar; de Santander: los jiio^ 
i<:nlingos a las 7,20 y de Torrig 
pt a las 11,55. 
SsANTANDÉR-G ABEZON, 
Salida de Santander: a. laft,if| 
•a llegar a Cabezón a las ¿O.^J 
Saíida do Cabezón: a la«7.20J 
legar a Santamier a las 9,1? 
Jueves y domingos, salida u 
?ón a; las" 13,57. 
EL PUEBLO CANTABRO íe hall| 
vienta en los siguientes pv.nW 
Eíí Madrid: Kiosco do «Eí 9»W 
salle de Alcalá. i 
En Bilbao: En la librería de T J 
Sámara, Alameda da Manzanedj 
m tA kioseo de la estación 
tanrier. 




m u . i 
1P 
Las antiguas pastillas pectorale» di 
Rincón tan conocidas y usadas por e; 
público santanderino. por su brillante 
resultado para combatir la tos y afee 
cienes de garganta, se bailan de vent 
en la droguería de Pérez del Molino 
Compañía, en la de ViUaíranoa y Ga.' 
vo y en la farmacia de Erasun; 
• I T E N T A CENTIMOS CAIA 
EL CENTRO 
(tUQISON DB PEDRO SAN MARTIN' 
Especialidad en vlnog blanco» de la 
PÍAva, Manzanilla j [Vaad̂ pefias.—SiJC" 
i M o ceunerado •« «omid^—XíHíoab, 
I 
y venden pianos y muebles. Informes, 
almfcén de muebles de Alejandro 
Maté, lAlameda Primera, 2G.—Teléfo-
no, 4-24. i 
o y a l t y 
iflRAN OAFH M 8 T A U R A H T 
motíLaUAta en bodas, bauquetíf- BU 
mabutagionbs 
BBCTSÜ8 • i» ea?te X 




dUmmseí m mSñm y (¡¡¡m, é vtmm, uStsmm amia s M m ^ P ^ 
jor 
• 19 DS JULIO DE 1021. - R U E S L O é Á I \ Í T - A P R O VIíf.-PAGTNA 7. 
C A T I L.fe>A , 2 T e l o f o n o -O- - 2 3 
- E N T R E G A I N M E D I A T A -
S A N T A N D E R 
T a l l e r e s d e 
'¿na 
%/ «ST 3̂ b j r | ^ magoírico DAIMRI.ER, 3r>-40 IIP., seis cilindros, carrozado con Limousin, a to-
V fe*. ? < do lujo, pu;l¡cn lo abriiho j.iir,. cjuejtifr cuno Jandolet. Prueba a satisfacción. 
P f ¡ D 
P e d i d e n t o d a s p a r t e s e! a m o n t l l l a d o f i n o m a r c a 
RKPlílíSIiNTANTE EN SANTANDER Y SU PROVINCIA: 
u i e r a E s 
l̂ jnaiido p^r ¿ta Compañías Ctó lo* ferrocarilfii tal ffort» ds Sspafi», fii 
" del Campo a Zamora y Orense a Vm.. ae 3̂ 1aiuan6tt a !a frontera por» 
—:-a y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de vanor, Marina da 
rjipa y Arsenales del Estado. Compañía Tiatíatiantica y otraa Empresas <&» 
gWgación, nacióles y axtranjerag, Dailaradoe »ioaii&r«» al Cardiíf por »* Al 
jo portaguóa. 1 
es tie vapor.—MohuAm par» tr^s.^ñx A^^auttM^fU^Bflltt ai*0'* 
coa y doméstico», 
loé pedidos a ís 
'8* 
Ctrb 
¡i?»» iníorme» y precio» din.jUrse a las oficinas de I« 
Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Tcrp»*». 
, n.—SANTANDER, sc-ñores Hijos de Angel Pórea y Gompafil*»-» 
AVILJSR. tgsntífffl (ím l% Scclídad HuilBra E»pafiola.—VALENaA, 
|:enc¡a única para las provincias de Santander y Falencia de la 
casa FÍAT - HlijPANlA. 
Enfi oga en el acto de camiones y camionetas do todos tipos, 
nuevos y usados. Chassis tourismo iVU y 5U5. Stock completo de 
toda clase de piezas y accesorios para los mismos. 
I* Venta de cubiertas, gasolinas y aceites, 
^iquiler de automóviles abiertos y corraidos a nuooios económicos . 
f inaría moderna y personal comiietente para toda clase de reparaciones. 
SERVICIO PERMANENTE 
p l a y a d e l S a r d i n e r o . T e l é f o n o 2 1 - 0 8 . 
®s _agua9, conaideradas como las mejores médícmalets del mundo: 
cl linfati&ino, la escróítLla en todas sus manifestaciones, raqüitiismo, 
Jes de los huesos, clorosis, neurastenia, reúma, herpetismo, estre-
ñí enferme dad es del estómago e .in test i nos, afeccione» nasales,.. su-
n de los oídos, y do resultados maravillosos en las enferinedade? 
-tnz. • . • • 
¡porad ,̂ oficial deíl.15 ide iunlo ftl 3 de ae^tiawU)!;^ 
É n c u a d e r n a c ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 5. 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y oooiioniia, 
Vuólvense tnijüs y gabar^ 
desde QUINCE pesetas ¡2 
-«UKET, número 12, SEGUNDO 
toda CJaáé de inncbics usados. GASA 
M A R T I N E Z . Paga más que nadie. 
JUAN DC H E R R E R A , 2.-^Tel. 5 02. 
n O o n v e n c e r s f - ü 
\o hay vino como el que vende a 
buen precio 
RASILLA 
DR. MADIIAZO 2 . . — T E L E F . 53Í 
] W U 1 S V o 
quedan los pisos y miKlíIoa étiipIeoai: 
do el san rival brillo E L RAVO. Pidíi-
•ie en los buenos comercios. 
Informes: San Francisco, 1, pral. 
R » F O R M A L 
diSEPia cri!(icacic-n en cliciiiia, aidni'ni.̂ -
tración. viaja,i'- q c. >; i ¡i.'ialcg::. d.'-n-
o fu i; i d" .'.i p. i!i.!a.c'n>n; Vike^in-
cv; í ; i i1! K-Jcin'il'rics.. 
Inifoniiv.'-a, dóú ('.ir-^orí t CtOirvsáib&z, 
P.'ui'gos, h'úikji'o 5, iwiiicijjal, (lor.'dlia. 
P i a n o d e o c a s i ó n , 
[Jl'fee venia. Sao'-i Lucía. ."). 
por, w-y piMÍrr'a al- î dcr. una. CíO'rSnt.e-
! ia ĉ n clicul hi abiiiidanl ísiuia y OS.-
( . .'ida. en n.na, l'-M-inosa • villa (I - .As-
íuria.i. Au'.ifpi'.' n.ó scfiah v\ ofició 
eoooñaráj 
Taiiilurs. adni.il-' í-ocia ¡ovcii y 
bHítyuü.'í rnlf-M* •!•.••• la «i. lulni iii,CíV, Sadila 
Clara, púmiero 2, leircni. 
MOTO-PIE-SflLON, GRRR5E DE LOPEZ 
fia recibido bicicletas -y motos va-
rias marca® y accesorios en general, 
que detalla a precios sin conipetencJa. 
Neumáticos, cíase superior, a 5 "pe-
setas. Motocicletas de ocasión. 
Exposición y taller do reparaciones: 
16, CALDERON, 16. 
E n e l S a r d i n e r o 
alquilo por icmp« ¡'a.da p año L.NÍ bq-
teJt aniu::l'lado.' 
Basilio del Barrio.—Calderón, 18. 
SE A L Q U I L A 
un piso y planta baja, amueblado, poi 
temporaxia d& verano, próximo al 
Sardinero, Infonparán en estíi Admi-
nistración. 
e 
o f r e c e i c o n e l 2 5 p o r 
d e d e s c u e n t o , c u b i e r t a s 
d e l a s m e j e r e s m a r c a s 
a m e r i c a n a s . 
DEPÓSITO COMPLETO DE NEUMÁTICOS 
Michelin - Dunlop • l ü d i a Rubber 
Bandajes macizos B E W O U f f l M 
[ S 1 B E L L 1 CATÓLICA, 11: T e l . 299 
c 
l'oilidlo os Í M i L s j llllramaiiuos 
REPRF.5F.HTHKTE PfiRB SflNTBHDER y SU PROfflKeifl 
V i c e n t e H e r r e r í a B e r m e o s o I o . - S f l N T O Ñ H 
PROXIMAS S:ALIOAS 
fil vapor . l ^ ' 1 0 i O . , i C Í S ' € 5 sal-rádeesiopuírlo liaciaol 28 ('o i'i'Io 
El vapL>r E l ^ p O - ^ f i j í C Í «I 20 dj agosto. 
Pan- re* ryas de pasajes, ca.rfsra y cualquier informe que Interesa » Uk 
•tasajeros para Habana y Ver-iicruz y de ta.! Ies do todos los servicios de" está 
Coiiipañia, din^irse a los consignatarios de la misma cu Santander 
señores 
m í o i i T e l . 5 8 
S a r a q e W Ü Í j 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H i S 
^ U X O I V l O V ! Í . f Z S i O S A fc.QUiL.^R 
0*75, 1 y 1'23 pesetas kilómetro en carretera. 
8, 20 y 25 hora en población. 
19 JG t i V J O i O H : í « . ]VI A . ÍS K : IV T 1 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S H N V E N T A 
M A T H I 3 10 H P . . . . . 
CROW 
RÜD-LAY 12-31 HP., 
XlEltGKhKS ltí-45 IIP. 
tíENZ8-2) IIP 
AB^DAL lf-i45 HP 
QMÍÍ1BÜ8 FIAT 18 HL. 
P E U G E u r 4 i ) i 9 J H i P . . . . 
DKTK01TP 
OM'dJBÜtí .< FIAT»... 
CAMION «BEKLIET. 
. . . Alumbrado y puesto en marcha, eléctri-
cos coupé.. '. 17.000 ptas. 
. . . ronducción interior. Seis cilindros.... 25.010 ptas. 
. . . Sois asientos, faetón. Consumo doce li-
tros; arranque y alambrado oléetricos 20.000 
O E O C A ^ i i O l M 
. . . Btn válvulas, r-fbriolct, seis" .ssiontos... 25.000 ptas. 
. . . AJumbra'IO elócirico Uosch, litnuúsine, 
sois lentos, recién pintado 23.000 — 
.. . Torp-< o bport, cuatro plazas, buen os 
16.000 -
30 aíjientos.. , . 30.003 — 
cinco asientos, turnmo, alumbrado 
eléctrico 32.(X}0 -
seis cilindros, faetón, buen estado H.Oíb -
F. 2, doce asientos, s< mt num o 2fi.0f,'0 — 
4 toneladas, a toda j ru iba \ \ ' — 
m w n m m , de m m s i t ó , coa el 25 n 100 i i m x m . ísüer de U m \ m i i 
• J 3 l j i ¿es s í n d é p e n d i é t r i t e s c i ¡ s p o n i t > l e s 
S e r v i c i o a d o m i c S S a o . - T e ? . 6 - l 6 . - S a a F e r s a a n t í o , n ú m . 2 
C I O 
Huevo preparado eompuooto de bi-
carbonato de sosa purísimo de osea-
la de anís. Bustituye coa gran von-
aja al bicarbonato en todo» «uí uso». 
—Caja: 2,50 poseta*. 
do gllcoro-íosfato de cal de CREOSO-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y dolulídad general.—Pre 
nxo: 2,50 pe iotas. 
ÜEPÓSmJi DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardo, aáunero 11,- MADRID 
» • «««ta «• lat prtaoipilea farm»cla>í de EapaSa. 
PÁNTANDSHi Póro» del MoUno y Oompafllt 
m p a ñ í a T r a s a t l á n í i c 
E l día 19 d,e julio, salvo conlingc-ncias, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
admitiendo pasajes de todas clases y carga, con destino a la íIABAt'A > 
VEIliACUUZ. ' 3 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
8?R.ra: Habana, 550 pesetas, más 26 de impuestos* 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 de Inipuestoa, 
Fn la segunda quincena de julio—salvo contingencias - saldrá do Santander 
al vapor 
para transportar en Cádiz al 
almitie ido pasaje de todas clases con destino a Montovideq y Rueños Aires 
Para más informes, dirigirse a ana Consignatarloa en Santander, ib-
Harta HIJOS DE ANGEL P E R E Z % £OMPAÑBA„-'PftMf Ú% F a r t f a / M, 
E N S E G U N D A P L A N A 
E l s a n g r i e n t o s u c e s o d e l d o m i n g o 
X > I - A J E ? . X O X > J E 3 X j - A . TVT A f á ^ J Q A 
E U R E T I R O O B R E R O 
I n t e p e s a n t e c o n f e r e n c i a d e l | s e ñ o r k M a l u -
q u e r y S a l v a d o r . 
• En el Atenieo sis tí:Jobró el damdingo 
Ja aiiiUMeiiaida coin.feirenoa del exoeQeíi-
t.í.shiiK> s é ñ a r den Jceié Miailuquer y 
Salvíwlor, consiejen-o dieJeg«.de del Ins-
t'iltuto Naoio'n'al de P i w i s i ó m y cmii-
iiioiüte canípeón1 de l a oausa de "los í ¿ -
t i ros ohi-eros. 
E l s e ñ o r MiaJiUiCfmeir l legó el deniinigo 
0111 el coinneo dle. Miadrid. 
Lo e:ipGii'abaiii en l a eá t aa ión iviprc-
erntacienasi def Piatironaite de Pa^evi-
&í(m y o t ras per9:)mii'idad:es. 
Como nota siJi>pátioa del acto, rrvfr-
i'í?oe coinigiignaa-se que eataha en la es-
taifióii el qibTicfl̂ pi Px lna Ru.i.z Vairoiha, 
primieir jii-liLla.<l.»-del Montepío ' que fun-
oiona en l a Cas'a del aeñoa- P é r e z del 
MdliniK Eil yafícir Mailnquer aailudó al, 
ancraino obnoró, convea-sando con él 
aíectuos/aanenito. 
A l a hora de l a conferencia el sa jón 
<M Ateneo eeltíifeia: Us&oo. 
Tomaron nuento en el estrado etl ex 
tniniatiro s e ñ o r Bergiamín, el goberna-
dor clviiil, i'epiestaintiaeio'neis de la Di -
IMma,, -m y d i1 Ayuntamien-to; dópoLta-
fio a Coi'teg ü3aor Pico; pre-iideniite de 
la, F«deraeu- i i Paitroinail, s&ñor Coi'clu.; 
jM'ixsiiideiniíe del Patronato de P r e v i s i ó n , 
s e ñ o r Mol ino ; vooailes sieñores del 
<]aiiiii|)o, Agüien-o, Hmidoibro, Igleaias, 
Peredia Elnndii,, Quljano, Torr iente y 
Lúpez Angüello. 
Airiiiíitiei-cm nuuru roses o b í v r o s . 
Ilizoi uso de l a palabra pr imera-
mejite 
E L SEÑOR P E R E Z D E L MOLINO 
Eil cargo de 'pjieái diente del Piáitvj-
nato de Proivinión Soói^il—dijo—ine 
obliga a. presentiairo® en oste i n o m e n t ó 
nil K'xc PietnitáiSitoo aáftoir don José Ma-
luquer y Salvador. Tarea breve, pero 
niiiiy gníáita ixm-a n i i . 
E l éBfñox Mail n qer y Salivador es con-
Bejeix) del I n s t i t u to Nacionail de Pire-
v--iién. os eil proipagaaidifta incansa-
lillo d e ' l o s eeignros siociailt-si, nia.cpiv..» 
<mi esíia clemiiia.; en el InpiL'tuto de Ré-
fájntosas Scciai'ies e jerc ió el cargo de po-
nente permanente en el &3iguro aacial; 
ruidre b.izo niiás qne éd par l a cansa 
de los ret¡ro?i obi'eros. E l s e ñ o r Ma-
Jiiiiquiei'.lDa esariito numerosas obi'as de 
divuilgaeión, que cjonistituyen u n ar-
sonail precioso para quien desee estfu-
diiair la.» cneationes relacion:ada,s con 
e i^a la i r i ado . 
•E» .acradén iiico de m é r i t o de l a de 
Juriiíipruideneiia y Logiialaición, corres-
pondiiieníie del Cuerpo de Aetuarios, 
de Lon diréis y Bruaelasi, y ' p a r eneiima. 
die todo Jo expuefito es iin/a voluntad 
fu une y u n a ac t iv idad incansable, 
puesta al s^rviciio del mejoiramk/nto 
de la claee olu-era. 
.Tiene boy pana nosotros l a bondad 
de di9d:iea.i-ncig u n a de sus admirables 
v convincentpis conferencias, en la cine 
ee o c u p a r á del re t i ro obrero obligato-
r i o . 
Nunca le agradeceremos bastante 
tai l , .a tención; él hizo expresamente este 
villaje, y sus enseñanziasi "serán ú t i l e s 
p . i r a todos, pues el r e t i ro obl igatorio 
obrero es uno de los m á s importanteis 
pasos para llegair a la pae i f leac ión , l a 
ouial no p o d r á reailiaaiise s in siaeriíi-
cios de todas ' lias clases sociales y 
pnincipiaAimieinte die aquellos que, por 
tener m á s , e s t á n obligados a poner 
m a y o r parte en el sacrificio. 
No quiero distraer vuestra a t enc ión 
poir m á s tieunipo, pues seguramente 
e a t á i s impacientes por o í r a l s e ñ o r 
Mailuquer. Terminia d á n d o l e l a m á s 
oordial bienvienidia y deseando' lo sean 
gratas Las pocas horas que v a a pasar 
epi'.'-pi nosotros. 
E l s e ñ o r Péi 'ez del Modino fué muy, 
11 i'i.iiido. • 
E L SEÑOR MALUQUEtí 
E m p e z ó el j>resitigioso coniferenc'ian-
te leooirdiando que aarranea l a obra, de 
la p rev i s ión sociaJ, en su organizaeicn 
olic-iial, de un m/anrtfiesto diiri'giido al 
pa ís en 1899 por ei Monte de Piediad 
y Cala de Ahor ros de Alfonso X I I I , 
nianifiesito en que figua'aba l a firma 
i ln í i ' rc de Pereda., y por esto, cuando 
en fechia reciente se e n c e n d í a n foga-
tas en las cumibres del A l t o A r a g ó n 
p a r a soilemmizar el r e t i ro obmero, ima-
g inaba que, a t r a v é s del t iempo y el 
c a p a r á ) , las encend ió l a chispa que se 
produjo on Santander pensando en l a 
pa'z srcial de Eí inaña . 
Comprueba—añad ió—Jo que aigni i i -
oa m á s de veinte a ñ o s de labor, pa ra 
que se ooimpirenda lo que representa 
en nuiestra pia.tfia péPdér el contacto 
con el dereclho' , constituido, i aunque 
sea para meijorarlo. 
Expone las peauliiairidades diel dere-
clilo> esipiañoil do i'etiros, pnimcipiíi¡límen-
te en su oa'giain.iza.cii.ión pea' el Eistado 
como funoión p ú M i c a ; pero en u n a 
a c t u a c i ó n a u t ó n o m a de de l egac ión de 
funciones en el Ins t i tu to Niacional de 
'Previs ión y en las Cajas regionales, 
que salvan lia. cont inuidad d3 acc ión 
de las dnteamitencias ministeriales y 
que 169 obligan a gua;rdi:i;r el tía-rácter 
tle cn'gandsmos principales que ceayc-s-
ponde a l a d.igniidad deil EábadQ, coim-
pletándüise esta accit'Mi con uaia ges-
D E L A J O R N A D A R E G I A 
E L P R Í N C I P E D E A S T Ü 
R I A S A m B I L B A O 
i3or lia m a ñ a n a , a bá 
El domingo. 
boi'a do «•n;- Sus M-ajiestades los i w ^ ?U| 
fonso y d o ñ a Vic to r i a saidrán h 
autoinóvdd pai'a Burgos, clesiJl? 
aliimorzo, con propós i to de ii.\üCs 
t ión cuiinp.lMiienfa.ria que revela el parado en la Gdijia rcgionail, cuyas ba-
ampl io íenlt ido del régiMilie.ii eeipia'fiol. sieé h m i estudiado con g ran cornpeten-
SeriaJ(> l a iniipoiiitaniQAa dé JJaá cu -)- c ia y soliciitud don José Iglesias, d i - t u m ¡ > r e ' V ' d T Í o ' n i h i a " í̂ ii La nair 
tas, exo usüvas. ac tuabumle del Esta.- rector del Monte de Piedad? y todo su ffiS'iíal a v ¿ S - Su^ Ma e'?u IpÍ 
d,o y patrono; piara l a efieaek, de autorizado Patronato. ? v pa l a l l í o s 
la nueva, leg is lac ión , qrde se. cncomiea .Terminó manifestando que si u n a y p n ^ f t e n . u ¿ S en • r ' n.óv-l el ia<* fiim^.» m m h 
f ^ t S ? ' T l T i o m m ^ ^ - i ó n pjepaa^da c o n Z a am.plia p í ^ M u l ^ ^ a S o al U ^ a ^ c ^ o ^ A 
, la - m í V ' , ' L ^A.nw.i<m del p a í s , tan re. eraa as ^ pSeso-lfes s e ñ o i r ^ conde del Gro- tenaaúo de la C^eda^aJ " d ^ 
S S S ^ - - ^ ^ S ^ ^ S ^ I - m m m f * s s , m - * ¿ r ^ ^ ^ 
paaSoS-aun,qaie nunca se h a n m.pues- obiva progresiva, en l a «Gaceta» o r l a - b a ñ a d,e. cc¿tum.bre . - Las reales personas t 
da, ^del daa de su santo y promuil ígada to é s tos a las c a r a c t e r í s t i c a s nfaciona-
les—, que los t ipos de edad y ouuinlia 
tío cra.n é̂ C3idll'(£c% anl s OÁ la gttí&t:*, 
y que, ai bien so lian aiimeniíí.i.i.Ío de* 
piués par co^ndiicioiiiesi de oairesilía. de 
la v ida , fué tan diifiViil y digciitiidKi. l a 
fijiación de t ipos iniciales oonin laoil y 
sonciillo su auniiento, en un ambiento 
de buenos resuilitaidos del si&teiña. 
Insulte espaciailmente en que toda 
varin«i( ';n de amr.on.to ahora no so ha 
aceptado, era un c r i l .-a i o de gonsn'idad, 
par l a ciase trabajadora en au's diver-
sos oectoros, ocostuanbrada. a lo aven-
Ituirado de las reburnas para, .su esta-
b i l idad . 
Em'.o no obrita p^Jna que ¿3 procuren 
los jaif/iiificados y posiiblirs, estaiudo el 
r é igmen en niarcha; j u r o nin que el 
Ins t i tu to Nacional anticipe t ipos con-
cpatos antes de.esitudlai' el asunto crin 
todo cil deteniiun'.rinto' que requieaie la 
sqguind.a.d piaiFa el obreóro de avances-
v'.Mbles y para la ck::v pat.iwna,! dé 
ec'i5uieii"zcis £aiü/tiibli.6i9. Es 'dic-cia-, avanzair 
IsLempie s ó l i d a m e n t e y con aimiplias 
coaasirllan á (AAVM y patrono®, en 
uma Comi|ial6n pétimiainente asoscira, 
Gpíe se a¡nuincié hac-e tiicanipo 'sei ía coni-
pleja. 
i ü e esta m.nnera resultam'a, que esto 
nueva módialiidad de organáziaclán del 
i t rabajo p roa luc i r í a coaa el reconoci-
]3ap'Uilaamienite póa- los allcaldes de to-
da E s p a ñ a ; no ys cumplioi 'e p u V i m ! -
nnente desde eil 24 de este mes, s e g ú n 
baibüa diclro el conferenciante, ai ex-
pl icar este a ñ o esta leccitón de Dere-
cbo cons'.iüuído en las Universidad••s 
de Valencia, Oviedo, Zaragoza y San-
tiago, en todas, ocano' en este culto 
Ato neo, con grain asistencia obrera, 
no a'>lo ño h a b r í a r e t i ro ob.ligatorii), 
s ino 'que no ex is t i r í a en E s p a ñ a posi-
b i l idad de po l í t i ca SDciaJ a lguna con 
l a conñanasa de las Ckis+^s trabajado-
ras y de l a op in ión púb l i ca . 
Ail teaminar ol s e ñ o r Maluquer- s.u 
iirMlanüe ccaafca^onoia, fué largamente 
ovacionado. 
A c o n t U u a e i ó n b ido uso de la pa-
labra el c o m p e t e n t í s i m p delegado del 
Ins t i tu to NaciionaJ de Previsi<Vn, 
E L SEÑOR L O P E Z A R G U E L L O 
En lo qaie se refiere al temía, de los 
potares oblaros—dijo—aro comete ré yo 
ta irreverenciia de despegar mág la-
bios en estos instontcs, derapués de l ia-
ber liaiblado el m á s alto' preíl l igio que 
Bapáña t i m e en estas nwateirias, la 
|)C]&;Mia a quien los t é cn i cos y los es-
pf-i iali-tas m á s eminentes acatan y 
respetaaa conao a au to r idad indisicuti-
da. 
Pero no quiero dejar de hacer cons-
I miento de la just icia saciad lia pa,z so- ta,r imte el s e ñ o r Miailuqaiefr y anlte t i 
;o:;al, en lo que oaimSideri has" aaii.(>•.•.••« ini f t i tu to Nacional de r r e v b i i ó n , a 
• dcil t ra tado de Versalles y l a e x p e m n - ^ i e n t an genuinainonle ropi . ^ i t a , 
d'ia KermániidíL paira l a norma/lidad y ^ k^bo gavitísinio, que tan al to teúti-
niionio da de l a c u l n r a de nuesta-a pro 
v inc ia , del recibimienito hecho .hasia 
•áhoa'a en Santander por patronos y 
obreros a l régi imen obligatorioi. En 
unos y en otros ha encontrado l a ley 
personas tená^ 
Por la tarde estuvo pos-amlo por puesto hospedaje on cd palacio 
l a playa del regio aicázaa" el prim-i-p.-- bisipaá, 
de Asturias. Los Reyes en ia cue 
Su Majeslíiaid el Rey no séulio por la Puente Viei^c. 
¡niaña.iia deil regio a l c á z a r . Ayer tarde, d e s p u é s de las di 
Su augusta e í ^ o s a estuvo en el cam- en tres au tomóvi l e s , salieron om 
po do teaan.is de l a real poses ión . ción a Puente Viosgo Sus Majesw 
Por l a tárale, a las tres, y i media, los Reyes don Alfonso y^doíiavS 
salieron todas las personas de la. real r í a , l a duquesa de San Carlos y 1 
l'ainiilia con su séqu i to , diaagiendose de3a de Herodia Spínola , infante 
en au tomó viles a $üm Vicente de l a Fernando, nnaa'qués de Viana i 
Darqueava, dcaade mea •nda.pai, y de Miranda , reverendo padre« 
les hizo objeto de un car iñoso- . rec ib i - Ho y otras d i s t ingu id í s imas pe^ 
miento. Regaissaaon a las nueve" de l a En Puente Yiesgo eiperába í 
noche, sin novedad alguna. exped ic ioná r io s el alcalde y ( 
A las once y media d,ió en palacio peaonaics, que se unieron a l»i 
u n n o t á b l e ccnciealto la orquesto Rol- comit iva para emprender ln eji 
d i del Gran Casino del Sardinnro. ¡sión a la cueva., lo que se Jr¡zoiJ| 
E l d í a - d e ayer, callejas del bar r io de La Llama, 
i A l a entrada de l a cueva úĉ Á 
A l a s oeho y media de la m a ñ a n a rriI, ^ Goales personas breves 
.tantes. L a entrada se ¡hizo 
lauto el Rey, que llevaba una 
na para, miostrar los pasos dific 
resto de la® pe^nsonas (niélese™ 
fPg), el coa-om.l ing lés de s iu.séqaida i R l dre carhaUo a¿tué d e l 
los profosoros del aargusito ni no explicando a los augustos d i 
del día. de a-vei' sa l ió en autonwVvril pa 
ra, Rilbao el hea-edero del Treno. 
Le acioiniipañaba.n el bennano do ia 
Reina fpaánciipe Leopoldo, de Baíttprn-
l)erff 
y 
degaiirollO' de la iiadustr.ia. 
A esto entiende que coai t r ibuí r ía 
nina exiccpcional ap l i cac ión de medi-
das a u t o m á t i c a s , como son, a d e m á s 
dell proecdiimiiento indicado, l a necesi-
Deade lliilbao s iguió vaa.je a L o n d r e - , tes l a¿ jV1,aravillae que iso cnci 
e l principe d-e B a t t ^ l ^ g quedan r io- ! cn d | t íha cueva y aL origen di 
se en. l a veema v i l l a Su Alteza Real : migmaSi Gerca ,de do,s horas ^ 
e'Siponan.do a su beiinnaino el anifante 
don Jaime, paa-a aeompaa'iarle a San-
tander de su regreso a Inglalterra. 
Los inifantitois don .Tnan y.(ton Gori-
zalo estuv.iea-on' en l a playa, conao to-
dos los d í a s . 
dad de presentair los patronos el r ed - cntuí^ ias ta acogida: los obreros se 
bo del r e t i ro obligatorio pa ra tpaamtar rniuestran conscientes 'de sus dereehos 
a-nntos adminiatirativos y judiciades y leg-ailos y oapacitadosis paiTa defender-
los cantratistas para percibir labra- l0iS|. y ¡-¿^ mu<3hos los patronos que se 
nuientos. propomeaa cuaaiplir con exceso los ds-
Estamag-idiDe—en el peiríodo de de- beres que se les imponen, mejorando 
recho coaist i tuído. Paa-a preparar lo y pensiones de sus asalariados, 
desainrollarlo toda discusnón es base Me he levaaütado t a m b i é n paira cum-
niaaeaairia; pero alioa-a conviene aph- ^ ^ honrouso cometido' que me con-
car lo l o mejor posible. Debe sa&rift- f ía d Pat ronato de Pa-evisión "Socia.l 
c.arse l a perfección a la. pronltíit.u/l. ^e ¿ a r las gracias m á s exipresivas v 
di jo Costo en Barbastro, y en su pro- Oncenas al s e ñ a r Maluquer por el Uo-
pia t i e r r a se h a declarado l a Ca|a re- n o , r ^ no^ ha dispeiasaclo. Iguafl en-
gional ,en ses ión permanente h'asta e l ^ai'go me dan el Ateneo de Santander 
24 de j u l i o y no f o r m u l a r á n [cuesta> y sección de Ciencias Moralep y, 
nes ail I n s t i t u to NaeionaJ,, l i m i t á n d o s e poHticas, con cuva presidencia me 
a. Gonauiaicar dificultades soluciona- ihonro. 
des. Mot ivo de g ran sa t i s facc ión ha sidD 
Mudlao puede esiperarae en esta úl t i - p ^ a toidos escuchar l a voz autoriza-
ma trinicilaera, l a de las deficiencias do .digima del s e ñ o r Maluquer en esta 
t an magna i inp ton tac ión , de l a acc ión gm¡a cues t ión de los ret iros obreros, a 
de las regioaies, de clase pa t rona l y i a qUe ei iiusltre mla,estro consa.ííra su 
de los mismos obreros. entera y en l a que t a n b r i l l a n t o 
Santander e s t á admirablemente pre mente realiza, no solamente obra de 
A^vvxAAAo^o^vwvvvx^aA^A^AAAAA^Aa^^vvvvwî  especialista insigaae cn la. ciencisi ac-
tua r ia l , obra de innovador, obra ' d-e 
sabio, sino lo que vade mas que eso: 
obra de l a m á s p u r a y elevada, uleali-
dad, labor de g ran pa t r io ta y de espi-
iT/tu generoso y m a g n á n i m o . 
Quiera Dios que ella—termina di-
ciendo—, que y a ba empezado a f ruc t i -
ficar e s p l é n d i d a m e n t e , sea el impulsa 
def in i t ivo que nos oriente hacia l a Es-
p a ñ a sociail, grande y gloriosa, que 
todos aniaelanaos. 
E l s e ñ o r Arguello oyó muchos aplau 
sos a l fmad de su breve disonado. 
B l acto r e s u l t ó biiUlaaitísiino. 
L a conferencia del s e ñ o r Maluquer 
fué, como era de espemar, notiabil-sL-
m a y repleta de doctr ina j u r í d i c a y 
social. F u é escudhada ccaa creciente 
i n t e r é s pea' el audi tor io . 
Ma.rcbó el s e ñ o r Maluquer el mismo 
d í a en el correo de l a tairde, siendo 
despedido en l a es tac ión poir>los seño-
res gobernador c iv i l , Pico, Pérez dol 
Molino'. Peredia Eloa'di, Argüe! ! : , 
A r i a s e Iglesias y otros señores . 
\̂ VWWWA AA/VV\A/VA,A/VA/VVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVŴ  
E L DIA E N BURGOS 
Cumplimentando al Soberano. 
En l a m a í í a n a de ayer subiea-on íi 
ofirecer su® respetos ail Monarca el 
goibernador m i l i t a r de í a plaza s e ñ o r 
Castell y O r t u ñ o , con-pnoil de l a Guar-
d ia civiid.soñoa- López y G a r c í a de Me-
dirán')', coronel de Carabineros s eño r 
Sotés , coronel del regimienito de Vá-
leneiia g s ñ o r Blanco, coronel de la 
Zona, connandanite M-arima risñOT 
Tlacena, iteniente c o t o t o í jefe de l a 
Remonta, c a p i t á n de Ingeinicr ^ s eño r 
Eeicaleira, c'omaindan.te é á torn.Ml.-ro 
ninmea-o 18 y comiaiadante die S^anidiad. 
si ño r GluamOrrro. 
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E ! ncír.'jJc aviador c r - t and¿ : i i aD 
Fíortnt lno Vela, cuyo CDncurso &:r 
la ^emana de a v i a c ó " gestiona 
actualmente. 
H a n l l e g a d o e l N u n c i o 
y e ! C a r d e n a l P r i m a d o . 
POR TELEFONO 
El tridu0. 
BURGOS, 18.—Hoy ha sido el segundo 
día del solemne triduo, oficiando el obis-
po de Indianópolis. 
L a oración sagrada estuvo a cargo d^l 
obispo de Santander. 
Asistieron el cardenal Henlloch y lo* 
obispos aeMadrifi-Alcalá, l'aienci», lluo.--
o , Coi ia y Uros. 
E j Nuncio y el Primado. 
" F n el rápido de 'Irún han llegado el 
Nuncio de Su Santidad monseñor Teies-
chini y el Primado de las Españas car-
denal Almaraz. 
En la estación fueron recibidos los 
ilustres purpurados por el-cardenal Ben-
Uoch, el arzobispo de Valencia y el obis 
po de Pamplona que acababan de llegar 
de sus respectivas residencias, todos los 
prelados que se encuentran en Burgos, 
la« autoridades y numeroso público. 
E l recibimiento dispensado al Nuncio 
y al cardenal primado ha sido muy entu-
siasta. 
También [han llegado las fuerzas de 
ingenieros que proceden de Zaragoza y 
que se encargarán de la i luminación de 
la Catedral. 
Las componen dos oficiales y veinti-
cuatro individuos de tropa. 
E l viaje de ios Reyes. 
Mañana, de seis a siete de la tarde, lle-
garán los Reyes acompañados del infin-
ta don Fernando, marqués de Vlana, du-
quesa de San Carlos y el comandante ge-
neral de Alabarderos señor Milans del 
Basch. 
Fn las inmediaciones de la Plaza de 
Toros dejarán el automóvil y montarán 
en un coche de gran gála, en el que hs-
r.'io su entrada en la población. 
E l recorrido hasta el palacio arzobis-
pal, donde se hospedarán los Reyes, será 
calles de Santander, Prim y Paseo del 
Espolón. 
Entrega de brazalete3. 
A las siete y media de la tarde tendrá 
lugar en el palacio arzobispal la entrega 
de los brazaletes a las damas de la Cruz 
Roja. 
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E n Burgos: En el kiosco «La Publfoi-
lad» , de Ursino Bartolomé, plaeo dal 
E«BOlón (Teatro). 
ron las regia-s p '^ inas . en lav 
regresando d e s p u é s al pueblo, ( 
<••.•••••< h a b í a n sido rápidamente 
lamulai-i, conigregámloso junto ( 
auti s de l a Real Casa todo ol v 
dar lo. E.ste a c l a m ó con verdaderoi 
l i r i o a los soboranos. El n gfreíÉ 
hecho con toda, felicidad. ÍM 
Sus Maiestades al regio alcázar a 
diez menos cinco de la noche, 
E l orincipe de Asluii 
el infante den Jaime, 
A las tres y mcdiia de la tarde 
ron de Bi lbao en automóvil, con 
cími a Santander, sais altezasrcalfl 
p r í n c i p e de Asturias y su a 
'hiermano don Jai me, reciente 
llegado de Londres. 
A las seis y media, entraban 
ii HMito en la p e n í n s u l a de la i 
lena. 
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EL FERROCARRIL CASTRO;TRASLiP 
I m p o n e n t e " m a n i f e s t j 
c i ó n e n ' C a s t r o . 
CASTRO U R D I A L E S , 18.-Eslíl 
se ha celebrado una imponente maní 
tación, en la que han tomado 
las clases sociales, con cierre g1 
comercios, para protestar del 
ferrocarril de Traslaviña a Castro,! 
tantos perjuicios irroga al vecindanj 
Urge resolver este asunto, porqu8l 
detenidas gran número demercanc J 
la estación de Traslaviña, que nopul 
ser trasladadas a Castro por falta de] 
dios para ello. 
Se teme que de prolongarse esl 
ción lleguen a faltar los víveres. 
Se ha enviado un telegrama al "J] 
tro de Fomento dándole un plazo 
horas para resolver el conllicto-
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E N L A P L A Z A DE LA ClBE 
F o r m i d a b l e c h o q ^ 
t r a n v í a s . 
lap'4 
qiio. 
MADRID, 18.-Anoche, en 
la Cibeles, un tranvía de.Ial»1" 
Ventas descendía velocísimo V 
dbnte de la calle de Alcalá, 
decioran los frenos, a'pesare 
zna que hacía el conductor' 
• H l coche se precipitó so^e ^ 
que de un tranvía de la iínea 
dromo. 
E l choque fué formidable. io 0] 
Entro los viajeros se proauj 
pmtosa confusión. herí1'01 
Cuatro de ellos resultaron u .oVI 
f 1 más grave de todos fu? bCísc( 
18 años de edad, llamado i ' ^ 
laño. âsdel1"1 
A óste le pasaron las ru?aBin(iose 
que por las piernas, sección ^ ra 
E l desgraciado falleció ai f 
ser conducido al Hospital; ¿del 
E l conductor del uanvia' 
calle, , 
por 
V'llvj,, | 
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